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5/1 กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 39 คน ซึ่งไดจากวิธีสุมอยางงายดวยการ
จับสลาก (Simple Random Sampling) โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา




ทดลองหนึ่งกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน
(t-test dependent group) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษามีคะแนนพัฒนาการ รอยละ 41.03 อยูในระดับตน รอยละ 30.77 อยูในระดับปานกลาง รอยละ
20.51 อยูในระดับสูง และรอยละ 7.69 อยูในระดับสูงมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
ความสามารถในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และ
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ABSTRACT
This research aimed to study the effects of STEM Education approach
on biology achievement, problem solving ability and instructional satisfaction of grade
11 students. The samples of the study were thirty-nine students studying in grade
11/1 at Demonstration School Prince of Songkla University, Muang District, Pattani
Province, Thailand, in the second semester of the 2014. The samples were selected
by simple random sampling. They were instructed through using STEM education
approach learning for 18 hours. The research instruments consisted of a lesson plans
designed based on the STEM education approach learning under the topic of
reproduction of flowering plants and their growth, achievement test, problem solving
ability test, instructional satisfaction test, the researcher’s field-note and interviews.
The experimental research was conducted using one group through pretest-posttest
design. The data was analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent
group. The results were shown as follows. students learning by STEM education
approach had the gain mean score 41.03% of the students were in primary level,
30.77% of the students were in medium level, 20.51% of the students were in high
level and 7.69% of the students were in very high level. The students mean score of
the post-test on biology achievement, problem solving ability was higher than the
pre-test mean score at thesignificant level of .01 and students instructional satisfaction




จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวิทย พจนตันติ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ ดร.ณรงคศักดิ์
รอบคอบ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ท่ีไดกรุณาถายทอดความรู แนวคิด วิธีการ คําแนะนํา
ใหคําปรึกษา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสยิ่งตลอดมา ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงและขอขอบพระคุณ ดร.ณัฐินี โมพันธุ ประธานกรรมการสอบ และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ฆนัท ธาตุทอง กรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนําเพ่ิมเติม
จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งข้ึน
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของ








ขอขอบคุณ คุณพอมาหามะยีดิง คุณแมแวสือเมาะ และครอบครัวบือซาทุกคนท่ีคอย
หวงใย ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนการศึกษาแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดจนเจาหนาท่ีทุกทานท่ีกรุณา
ใหคําแนะนํา และชวยเหลือประสานงานใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี
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และเทคโนโลยีในการชวยผลักดันการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของประเทศ (กําจัด มงคลกุล, 2549: 290)
โดยบริบทของการสรางความตระหนักและความสําคัญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นํามาซึ่งการ
เชื่อมตอความรูความเขาใจท่ีถูกตองเหมาะสม เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ




กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีมีเปาหมายในการพัฒนา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังตอบสนอง
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 13-14) เชนเดียวกับ
คุณจุไรรัตน แสงบุญนํา ไดกลาวถึงยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประเทศไทยจะ
ตองทําใหบุคลากรมีศักยภาพ มีความเขมแข็ง ยกสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําองคความรูไปพัฒนาประเทศได (สรรเพชญ มนพรหม,
2556: 65) ดังนั้น การเรียนรูวิทยาศาสตร จึงมีบทบาทในการพัฒนาบุคคลในดานกระบวนการคิด
กระบวนการแกปญหา ความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะในการคนควาหาความรู ทักษะในการ
สื่อสาร และท่ีสําคัญคือ การพัฒนาคนในสังคมใหมีความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปใช
พัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังในดานการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน





และจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูยุคศตวรรษ 21 ท่ีมุง
สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) จากการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ




2553: 22) ซึ่งสอดคลองกับ สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2556: 10 -11) ไดกลาวในบทความ “การจัด
การเรียนรูวิทยาศาสตรและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21” ในนิตยสาร สสวท. ไววา การเตรียมคน
รุนใหมใหมีทักษะท่ีจําเปนเพ่ือใหดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนั้น นอกจากการ
พัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีแลว ทักษะท่ีควรคํานึงคือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
ชีวิตและการทํางาน และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีซึ่งถือไดวาเปนทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 เชนเดียวกับพรทิพย ศิริภัทราชัย (2546: 49) ไดกลาววา สําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21
เครื่องมือเพ่ือแสวงหาความรูสําหรับโลกของการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงมีความสําคัญ
มากกวาเนื้อหาความรู อีกท้ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู และเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถ
ในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน
รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู เปนตน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง




และมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได (พิมพันธ เตชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข,
2548: 25) โดยครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรู และคอยใหคําปรึกษา
แกผูเรียนเทานั้น การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ
ความสามารถและความถนัด เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ การเสริมสรางบรรยากาศ
การเรียนรู เพ่ือทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนรู  เปนการสรางโอกาสใหผูเรียนไดมีการฝกฝน
ทักษะท่ีสําคัญในการพัฒนาตนเอง โดยหวังวาผูเรียนจะนําเอาทักษะดังกลาวไปใชในการเรียนรูตอไป
ในอนาคต จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการสรางสังคมแหงการเรียนรู (สุทธิพงษ พงษวร, 2552:
17) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.









3วิทยาศาสตรเพ่ืออธิบาย พยากรณ และควบคุมโลก (วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2544: 162)ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีมุงเนนใหสามารถนําเอาความรู ทักษะ และ
ประสบการณจากการเรียนรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต (สุพรรณ ชาญประเสริฐ, 2557: 3) ดังนั้น การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ี
สามารถสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาท่ีกลาวขางตน ผูสอนควรจัดการเรียน
สอนใหผูเรียนไดเรียนองคความรูตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรผานการลงมือปฏิบัติจริง เพราะการเรียนรู
วิทยาศาสตรนั้น ไมใชแคการเรียนเนื้อหาเพ่ือการทองจํา แตผูเรียนตองมีบทบาทสําคัญในการลงมือ
เรียนรู ปฏิบัติจริง มีการคนควาหาความรูอยางมีระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําความรู
ทางวิทยาศาสตรหลากหลายสาขาวิชามาใชในการแกปญหาท่ีเกิดในชีวิตประจําวัน ซึ่งการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการจัด
การเรียนรูวิทยาศาสตร
สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เปนคํายอมาจาก วิทยาศาสตร (Science)




ซึ่งการพัฒนาสิ่งใหม ๆ หรือนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ (อภิสิทธิ์ ธงไชย,
2556: 35) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอํานวยการ สสวท. เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) วา “...แนวคิดใน
เรื่องสะเต็มศึกษานั้น เปนกระบวนการเชิงระบบแบบวิทยาศาสตร ท่ีนํามาเชื่อมโยงในกระบวนการ
เรียนรู การสรางสรรคผลงานหรือชิ้นงาน จากการคิดคน การแกปญหา การคิดวิเคราะห ซึ่งสามารถ
เตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน โดยนําสิ่งท่ีเรียนรูในระบบโรงเรียนไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพได..”(สสวท, 2556: online) นอกจากนี้ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีเนน
ใหความสําคัญกับวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรอยางเทาเทียมกัน
หรือ STEM Education ยังเปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอการเตรียมคนไทยรุนใหมใน
ศตวรรษท่ี 21 เพราะธรรมชาติของท้ัง 4 วิชานี้ ท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและความสามารถท่ีจะ
ดํารงชีวิตไดดี ในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงท้ังดานความรู ทักษะการ
คิด และทักษะอ่ืนๆ มาใชในการแกปญหา คนควา สราง และพัฒนาคิดคนสิ่งตางๆ ในโลกปจจุบัน
การเนนความเขาใจอยางลึกซึ้ง การมีสวนรวมของผูเรียนกับขอมูลเครื่องมือทางเทคโนโลยี การสราง























ดังนั้น การเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการศาสตรเนื้อหาความรูหลายๆ ดาน เขา
ดวยกัน จึงเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเพ่ือนํามาใชในชีวิตประจําวันและมีวัตถุประสงคของ
การจดัการเรียนการสอน ดังนี้ 1) เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2)
เพ่ือใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงผานประสบการณจริงทางดานวิศวกรรม โดยการบูรณาการเนื้อหา
หลากหลายสาขาวิชาทําใหผูเรียนไดเรียนรูมโนทัศนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานการประยุกต
ใชความรู 3) เพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาจากการเรียนรูผานปญหาท่ีพบเจอและตองแกไข 4) เพ่ือ
ใหผูเรียนเกิดทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 อันเปนสังคมโลกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5)
เพ่ือใหผูเรียนไดคุนเคยกับอาชีพท่ีตองใชศักยภาพทางดานความรูทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ผานกระบวนการทางวิศวกรรม สงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจตอการเขาศึกษาตอเฉพาะดานทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป (วรรณา รุงลักษมีศร,ี 2551: 6)
จากปญหาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยไดสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ท่ีใชข้ันตอน
การสืบเสาะหาความรูในการพัฒนานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปท่ี 5 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหมีความสามารถในการแกปญหา เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและ
การเจริญเติบโต โดยการจัดการเรียนรูดังกลาว สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาในปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนานักเรียนดานสมรรถนะและ















สะเต็มศึกษา (STEM Education) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
1. ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุของ
พืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education)






นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 3 หอง นักเรียน 118 คน
2. กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 1 หอง นักเรียน 39 คน
63. เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา












ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
รวมระยะเวลา 6 สัปดาหจํานวน 18 ชั่วโมง
นิยามศัพทเฉพาะ





แกปญหาในชีวิตจริง การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผูวิจัยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน (5E) ดังนี้ 1) ข้ันการสรางความสนใจ (Engagement)
2) ข้ันการสํารวจและคนหา (Exploration) 3) ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 4) ข้ันการ
ขยายความรู (Elaboration) 5) ข้ันการประเมิน (Evaluation)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หมายถึง ความสามารถแตละบุคคลจากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามจุดประสงคการเรียนรู เปนแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เพ่ือทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลัง
เรียน (Posttest) โดยวัดระดับความสามารถ ดังนี้ 1. จํา 2. เขาใจ 3. นําไปใช
3. คะแนนพัฒนาการ (Gain Score) หมายถึง คะแนนพัฒนาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ีพิจารณาจากคะแนนผลตางท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต กอนและหลังไดรับจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
74. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการคิด
แกปญหาอยางมีกระบวนการเปนข้ันเปนตอนโดยผูเรียนสามารถระบุปญหา วิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหา นําเสนอวิธีแกปญหา และตรวจผลลัพธท่ีไดจากวิธีการแกปญหา ตามข้ันตอนของเวียร (Weir,
1974) ซึ่งวัดไดจากคะแนนของนักเรียนท่ีตอบแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาชนิด 4 ตัวเลือก
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน





























1. การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1.2 จุดเริ่มตนของแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1.3 แนวคิดและลักษณะของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1.4 เหตุผลท่ีจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1.5 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education)
1.6 แนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1.7 บทบาทของผูสอนตอการจัดการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education)
1.8 การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)

























1. การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ความหมายของสะเต็มศึกษา ไดมีนักการศึกษาใหความหมายแตกตางกัน ดังนี้
Gonzalez และ Kuenzi (2012: summary) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษา
ไววา หมายถึง การเรียนการสอนหรือการเรียนรูในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร รวมถึงการทํากิจกรรมการเรียนรูท้ังท่ีเปนทางการ เชน ในหองเรียน และไมเปนทางการ
เชน โปรแกรมแบบฝกหัด
มนตรี จุฬาวัฒนทล (2556: 16) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษา ไววาคือ
วิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในทุกระดับชั้น ตั้งแตอนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไมเนนเพียงการทองจําสูตรเพียง
อยางเดียว แตสะเต็มศึกษาจะฝกใหผูเรียนรูจักคิด การตั้งคําถาม แกปญหาและสรางทักษะการหาขอมูล
และการวิเคราะหขอคนพบใหม ๆ ทําใหผูเรียนรูจักนําองคความรูจากวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สาขาตาง ๆ มาบรูณาการกันเพ่ือมุงแกปญหาสําคัญ ๆ ท่ีพบในชีวิตจริง




พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556: 49) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษาไววา คือ
การสอนแบบูรณาการขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหวางศาสตรสาขาตางๆ
ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร โดยนําจุดเดนของธรรมชาติ ตลอดจน
วิธีการสอนของแตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพ่ือใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชใน
การแกปญหา การคนควาและการพัฒนาสิ่งตาง ๆ ในสถานการณโลกปจจุบัน
สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557: 4) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษาไววา เปน





ชลาธิป สมาหิโต (2557: 1) ไดใหความหมายของสะเต็มศึกษา ไววาเปนรูปแบบ
การจัดการศึกษาท่ีบูรณาการกลุมสาระและทักษะกระบวนการของท้ัง 4 สาระอันไดแก วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร โดยนําลักษณะธรรมชาติของแตละสาระวิชาและ
กระบวนการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนมาผสมผสานกันเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะ
ท่ีสําคัญและจาเปนอีกท้ังยังตอบสนองตอการดารงชีวติอยูในยุคปจจุบันและโลกอนาคต






จุดเริ่มตนของแนวคิด STEM มาจากสหรัฐอเมริกา ท่ีประสบปญหาเรื่อง ผลการ
ทดสอบ PISA ของสหรัฐอเมริกา ท่ีต่ํากวาหลายประเทศและสงผลตอขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และวิศวกรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการศึกษาโดยพัฒนา STEM ข้ึนมาเพ่ือหวัง
วาจะชวยยกระดับผลการทดสอบ PISA ใหสูงข้ึน และจะเปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริมทักษะท่ีจําเปน








1.3 แนวคิดและลักษณะของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการศึกษาท่ีมีแนวคิดและลักษณะดังนี้
(Dejarnette, 2012; Wayne., 2012; Breiner, et al., 2012; ธวัช ชิตตระการ, 2555; รักษพล
ธนานุวงศ, 2556; อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ, 2555 อางโดย พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556: 50)
1. เปนการบูรณาการขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือ
เปนการบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตาง ๆ ไดแก วิทยาศาสตร (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร
(E) และคณิตศาสตร (M) ท้ังนี้ไดนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามา
ผสมผสานกันอยางลงตัว กลาวคือ
วิทยาศาสตร (S) เนนเก่ียวกับความเขาใจในธรรมชาติ โดยนักการศึกษามัก
ชี้แนะใหอาจารยครูผูสอนใชวิธีการสอนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based






เทคโนโลยี (T) เปนวิชาท่ีเก่ียวกับ กระบวนการแกปญหาปรับปรุงพัฒนาสิ่ง
ตางๆ หรือกระบวนการตางๆเพ่ือตอบสนองความตองการของคนเราโดยผานกระบวนการทํางานทาง
เทคโนโลยีท่ีเรียกวา Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคลายกับกระบวนการสืบเสาะ
ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมิไดหมายถึงคอมพิวเตอรหรือ ICT ตามท่ีคนสวนใหญเขาใจ




คณิตศาสตร (M) เปนวิชาท่ีมิไดหมายถึง การนับจํานวนเทานั้นแตเก่ียวกับ








นํา STEM Education มาใชผลจากการศึกษาพบวาครูผูสอนใชวิธีการสอนแบบ Project-based
Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning ทําใหนักเรียนสามารถสรางสรรค
พัฒนาชิ้นงานไดดีและถาครูผูสอนสามารถใช STEM Education ในการสอนไดเร็วเทาใด ก็จะยิ่งเพ่ิม
ความสามารถและศักยภาพผูเรียนไดมากข้ึนเทานั้น ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามี
การนํา STEM Education ไปสอนตั้งแตระดับวัยกอนเรียน (Preschool) ดวย
3. เปนการสอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ อยางครบถวน และ
สอดคลองกับแนวการพัฒนาคนใหมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เชน
3.1 ดานปญญาผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชา
3.2 ดานทักษะการคิด ผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดข้ันสูง เชน
การคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรค ฯลฯ
3.3 ดานคุณลักษณะผูเรียน มีทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพการเปนผูนําตลอดจนการนอมรับคําวิพากษวิจารณของผูอ่ืน
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1.4 เหตุผลท่ีจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ประเทศไทยกําลังประสบปญหาเก่ียวกับการศึกษาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
หลายประการท่ีสําคัญ ไดแก
1. จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลง ตั้งแตการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้การประเมินผลท้ังในระดับประเทศและระดับ




ท่ีมีการแขงขันสูง เชน การเกษตรแบบกาวหนา การผลิตสินคาท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง การสื่อสาร การ
คมนาคม การพลังงานและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องจักรท่ีมี
เทคโนโลยีสูง ตลอดจนการจัดการลอจิสติกส เปนตน แตการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ยังไมสามารถตอบสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
3. ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community– AEC)
ท่ีเริ่มในป พ.ศ. 2558 จะมีการเคลื่อนยายเสรีของกําลังคนดานสะเต็ม (STEM Workforce)เชน วิศวกร
นักสํารวจ สถาปนิก แพทย ทันตแพทย และพยาบาล ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนกําลังคนทางดานนี้
ท้ังปริมานและคุณภาพจึงจําเปนตองเรงปรับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ใหเนนความรูทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพในเศรษฐกิจและสังคมยุคเออีซี
1.5 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557: 4)





5. สสวท. ไดรูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มท่ีเชื่อมโยงกับกลุมสาระอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ิมพูนโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในบริบทท่ี
หลากหลาย มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง









1.6 แนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)
จํารัส อินทลาภาพร และคณะ (2558: 64) ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผูสอนควรจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดแก





2. จัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) เปนการจัด
การเรยีนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทาโครงงานท่ีตนเองสนใจ โดยรวมกันสํารวจ สังเกต และกําหนด
เรื่องท่ีตนเองสนใจ มีการวางแผนในการทาโครงงานรวมกัน โดยศึกษาหาขอมูลความรูท่ีจาเปน และ
ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดจนไดขอคนพบหรือองคความรูใหม แลวเขียนรายงาน และนําเสนอตอ






จํารัส อินทลาภาพร และคณะ (2558: 64-65) ไดกลาวถึงบทบาทของผูสอนของ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดังนี้





4. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการใน 3 สาระ ไดแก สาระวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม










1.8 การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
Edward (2013 : 12-15) ไดเสนอวิธีการวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
สามารถทําได 2 วิธี คือ
1. ในกรณีท่ีผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based
















1.9 ประโยชนจากการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1. ดานเศรษฐกิจ (Economic Opportunity) การเรียนรูสะเต็มศึกษาชวยเพ่ิม
โอกาสในดานเศรษฐกิจ การทํางาน การเพ่ิมมูลคา เพราะนวัตกรรมใหมๆท่ีเกิดข้ึนท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของโลกลวนมีพ้ืนฐานมาจากสะเต็มศึกษา
2. ดานทรัพยากรบุคคล (Attract more students to technological fields)
การเรียนรูสะเต็มศึกษา ชวยดึงดูดและสรางทรัพยากรบุคคลใหเขาสูการทํางานดานเทคโนโลยีท่ียัง
ขาดแคลนอีกมาก
3. ดานความม่ันคง (National Security) การเรียนรูสะเต็มศึกษาชวยสรางเสริม
ความม่ันคงใหกับประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานความม่ันคงและความปลอดภัยดานไซเบอร
(cyber security) ในโลกปจจุบันท่ีตองพ่ึงพาเทคโนโลยีดานการสื่อสารอยางมาก
4. ดานสุขภาพ (Enhancing Health) ความรูและทักษะจากการไดเรียนรู STEM
ชวยใหประชากรในประเทศมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนข้ึน เพราะมีเทคโนโลยีในการรักษาโรคภัย





ไพทูรย สุขศรีงาม (2531: 53) ไดใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู ไววา เปนวิธีการท่ีนักเรียนเปนผูกําหนดวิธีการหาขอมูลของเขา
สุวิมล  เข้ียวแกว (2540: 64) ไดใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหา












ทิศนา  แขมมณี (2545: 141) ไดใหนิยาม การจัดการเรียนการสอนโดยเนน
กระบวนการสืบสอบวา หมายถึง การดาเนินการเรียนการสอน โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดคาถาม
เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู เพ่ือนามาประมวลหาคาตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดย
ท่ีผูสอนชวยอานวยความสะดวกในการเรียนรูตางๆ ใหแกผูเรียน เชน ในดานการสืบคนหาแหลง
ความรู การศึกษาขอมูล การวิเคราะห การสรุปขอมูล การอภิปรายโตแยงทางวิชาการ และการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน









Mc Carthy (1999 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2547: 80) ไดกลาวถึง แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไวดังนี้





2. แนวคิดของ Piaget (ทิศนา แขมมณี, 2550: 90) เก่ียวกับการพัฒนาการทาง
สติปญญาและความคิด คือ การท่ีเรามีการปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิดและการปะทะ
สัมพันธอยางตอเนื่องระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมนี้มีผลทําใหสติปญญาและแนวคิดมีการพัฒนาข้ึน
อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทางสติปญญาและความคิด มี 2






1. ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการสืบสวนสอบสวน (Passive Inquiry) วิธีนี้ผูสอนมี
บทบาทสําคัญในการใชคําถามกระตุนเปนแนวทางใหผูเรียนคิดหาคําตอบ เหมาะสําหรับการเริ่มสอน
แบบสืบสวนสอบสวน เนื่องจากผูสอนเปนผูใชคําถามนําไปสูคําตอบและพยายามกระตุนใหผูเรียนตั้ง
คําถามอยูเสมอ ผูสอนเปนผูตั้งคําถามเปนสวนใหญ คือประมาณรอยละ 90 สวนผูเรียนเปนผูตั้ง
คําถามเองรอยละ 10 และสวนใหญผูเรียนเปนผูตอบคําถาม
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันในการสืบสวนสอบสวน (Combined Inquiry) วิธีนี้
ผูสอนและนักเรียนเปนผูดําเนินการสืบสวนสอบสวนรวมกัน โดยผูสอนตั้งคําถามเทา ๆ กับผูเรียน คือ
ประมาณ รอยละ 50 ซึ่งเหมาะกับการสอนท่ีผูเรียนผานข้ันของ Passive Inquiry มาแลว ผูเรียน
คุนเคยกับการตอบคําถามและการฝกการตั้งคําถาม การซักถามปญหา ในข้ันนี้เม่ือผูเรียนถาม ผูสอน
ไมควรตอบทันที แตควรจะสงเสริมหรือถามตอเพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดดวยตนเองโดยใชคําถามนําไป
เรื่อย ๆ จนกระท่ังผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง










สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 219-220) ไดแบง
ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไวดังนี้





2. การสํารวจและคนหา (Exploration) มีการวางแผนกําหนดแนวทางในการ
สํารวจ ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเปนไปไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรม
ภาคสนาม การใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการสรางสถานการณจําลอง การศึกษาหาขอมูลจากเอกสาร
อางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเพียงพอท่ีจะใชในข้ันตอไป
3. การอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลในรูปแบบตาง ๆ เชน บรรยาย สรางแบบจําลองหรือรูปวาด สราง
ตาราง ฯลฯ การคนพบในข้ันนี้เปนไปไดหลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว โตแยงกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวหรือไมเก่ียวกับประเด็นท่ีตั้งไว แตผลท่ีไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิด
การเรียนรูได
4. การขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเชื่อมโยง
กับความรูเดิม หรือแนวคิดท่ีไดคนควาเพ่ิมเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปท่ีไดไปใชอธิบาย
สถานการณ หรือเหตุการณอ่ืน ถาใชอธิบายเรื่องอ่ืนไดมากก็แสดงวาขอจํากัดนอย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
เรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน






จึงเรียกวา Inquiry Cycle และสรุปเปนภาพประกอบ 2 ดังนี้
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ภาพประกอบ 2 การสืบเสาะหาความรู
ท่ีมา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 220)
2.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู


































นิภา เมธาวิชัย (2536: 65) ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไววา
ความรู และทักษะท่ีไดรับกอใหเกิดการพัฒนามาจากการเรียนการสอน การฝกฝน และไดรับการอบรม
สั่งสอนโดยครูอาศัยเครื่องมือวัดผลชวยในการศึกษาวานักเรียนมีความรู และทักษะมากนอยเพียงใด
นิยม ศรียะพันธุ (2541: 34) ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว
วา ความสําเร็จ หรือความสามารถของบุคคลเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณการ
เรียนรูท่ีเกิดจากการเรียนการสอน
ภพ เลาหไพบูรณ (2542: 295) ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไววา พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากท่ีไมเคยกระทําได หรือ
กระทําไดนอยกอนท่ีจะมีการเรียนการสอน ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได
ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543: 15) ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไววาเปนสิ่งท่ีตองการใหเกิดกับตัวผูเรียนหลังจากท่ีกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสามารถ
วัดไดจากพัฒนาการทางสติปญญา







จากความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทาง






บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 44) ไดกลาววา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความรู ความสามารถและทักษะทางวิชาการท่ีดานการเรียนรู
นิภา เมธาวิชัย (2536: 65) ไดกลาววา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
ความรู และทักษะท่ีไดรับกอใหเกิดการพัฒนามาจากการเรียนการสอน การฝกฝน และไดรับการอบรม
สั่งสอน โดยครูอาศัยเครื่องมือวัดผลชวยในการศึกษาวานักเรียนมีความรูและทักษะมากนอยเพียงใด
สมนึก ภัททิยธานี (2537: 45) ไดกลาววา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปน
แบบทดสอบท่ีใชวัดสมรรถภาพของสมองในดานตางๆ ท่ีนักเรียนไดรับจากการเรียนรู









การศึกษาดานพุทธิพิสัยของ Bloom ท่ีมาปรับปรับปรุงใหม มีลําดับข้ัน 6 ข้ัน ซึ่งสามารถอธิบายดังนี้
(ชวลิต ชูกําแพง, 2550: 90-91)
1. ความรูความจํา (remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได
แสดงรายการได บอกได ระบุได บอกชื่อไดของขอมูลหรอืขอสนเทศ
2. ความเขาใจ (understanding ) หมายถึง มีความเขาใจในการแปรความหมาย
และสามารถอธิบายไดเชน สรุป อางอิง
3. การประยุกตใช (applying) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูไปใช
แกปญหากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง
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4. วิเคราะห (analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแนวคิดหลักท่ีซับซอน
ออกเปนสวนๆ ใหเขาใจงาย เชน เปรียบเทียบ อธิบายลักษณะ การจัดการ
5. ประเมินคา (evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ
ตัดสินใจเลือก
6. คิดสรางสรรค (creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (design)
วางแผน ผลิต
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเนนในดานความรู
ความจํา การนําไปใช ความสามารถในการแกปญหา โดยยึดแนวทางของ คอฟเฟอร (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2540: 8) ในการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในดาน
สติปญญาหรือดานความรูความคิดโดยวัดพฤตกิรรม ดังนี้ 1.พฤติกรรมดานความรูความจํา 2.พฤติกรรม
ดานความเขาใจ 3. พฤติกรรมดานการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช ดังนั้น แบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธของพืชดอกและการเจริญเติบโต ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนตาม




สมถวิล วิจิตรวรรณา (2543: 24) ไดความหมายของคะแนนพัฒนาการ ไววา
คะแนนท่ีไดจากผลตางระหวางคะแนนหลังเรียนกับคะแนนกอนเรียนท่ีไดจากการวัดหลายครั้ง
อวยพร เรืองตระกูล (2544: 17) ไดความหมายของคะแนนพัฒนาการไววา
คะแนนการเปลี่ยนแปลงท่ีแสดงถึงพัฒนาการทางการเรียนรูของผูเรียนหลังจากท่ีไดรับการเรียนการ
สอน
นิอร ไชยพรพัฒนา (2549: 32) ไดความหมายของคะแนนพัฒนาการไววา
ปริมาณท่ีไดจากการเปรียบเทียบผลการวัดตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไป โดยมีการเรียกชื่อท่ีแตกตางกันไป เชน
คะแนนเพ่ิม (gain score) เปนชื่อท่ีใชเรียกคะแนนของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวัดกอนและ
หลังการเรียนรู
สุทธาวรรณ ภาณุรัตน (2553: 36) ไดกลาวา คะแนนพัฒนาการ หมายถึง
คะแนนท่ีไดจากการวัดตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไป ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนท่ีเกิดข้ึน
หลังจากท่ีได รับการเรียนการสอน







ศิริชัย กาญจนวาสี (2557: 12) ไดเสนอ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ โดยพิจารณา
จากคะแนนเพ่ิม หรือคะแนนผลตางท่ีไดจากการวัดครั้งแรก (ทดสอบกอนเรียน) และวัดครั้งหลัง
(ทดสอบหลังเรียน) ซึ่งมักจะประสบกับปญหาจากอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) เนื่องจากกลุมผูเรียน
ท่ีมีความสามารถสูง เชน นักเรียนกลุมสูง และกลุมปานกลาง โดยเฉลี่ยแลวนักเรียนจะมีคะแนนการ
วัดครั้งแรกท่ีสูงกวากลุมออน เม่ือวัดครัง้หลังโอกาสท่ีคะแนนครั้งหลังจะสูงไดเพียงใดนั้นจะถูกกําหนด
โดยเพดาน (คะแนนเต็ม) ทําใหคะแนนเพ่ิมของนักเรียนกลุมเกง และกลุมปานกลางมีแนวโนมต่ํากวา
กลุมออน กลุมท่ีมีความสามารถสูง ดังภาพประกอบ 3
การประมาณคะแนนพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน สามารถคํานวณไดจาก




















พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542:  687) ไดใหความหมายของ ปญหา
ไววาคือ ขอสงสัย คําถาม ขอท่ีตองพิจารณา หรือสรุปไดวา ปญหาคือ สิ่งท่ีซับซอนยุงยาก เปนอุปสรรค
ท่ียังหาคําตอบไมได และการท่ีจะไดคําตอบมานั้นตองใชกระบวนการท่ีเหมาะสม




อุษณีย โพธิสุข และคณะ (2544: 34) ไดใหความหมายของ ปญหา ไววา ปญหา
คือ เปนสถานการณท่ีตองการคิด การแกไขท่ีไดมาจากการสังเคราะหความรูท่ีเคยเรียนรูมาแตกอน
ซึ่งมักเก่ียวของกับ 3 สิ่ง คือ การยอมรับวาเปนปญหาหรือรูวานี่คือปญหา อุปสรรคของปญหา หรือ
อุปสรรคของจุดมุงหมายการแกปญหาท่ีจะบรรลุจุดมุงหมาย
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 150) ไดใหความหมาย







Good (1973: 53) ไดใหความหมายของ ความสามารถในการแกปญหา ไววา
การแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีดําเนินการ ซึ่งอยูในสภาวะท่ีมีความลําบากยุงยาก หรืออยูในสภาวะ
ท่ีพยายามตรวจขอมูลท่ีหามาได ซึ่งมีความเก่ียวของกับปญหามีการตั้งสมมติฐาน และมีการตรวจสอบ
สมมติฐานภายใตการควบคุม การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง เพ่ือหาความสัมพันธ เพ่ือจะ
ทดสอบสมมติฐานนั้นวาเปนจริงหรือไมซึ่งวิธีดังกลาว ถือเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร ท่ีเรียกวา การ
แกปญหานั่นเอง
Gleitman (1992: 202) ไดใหความหมายของ ความสามารถในการแกปญหา ไว
วา การแกปญหานั้นวาผูแกปญหาจะตองใชกระบวนการคิด ซึ่งเกิดข้ึนจากภายในสมองอยางเปนข้ันตอน
จะตองมีการจัดระบบขององคประกอบตาง ๆ โดยใชวิธีการเฉพาะเปนเรื่อง ๆ เพ่ือใหกระบวนการ
แกปญหามีทิศทางมุงตรงไปสูเปาหมาย และสามารถแกปญหาไดในท่ีสุด





สุวิทย มูลคํา (2547: 135) ไดใหความหมายของ ความสามารถในการแกปญหา
ไววา การคิดแกปญหา วาเปนความสามารถทางสมอง ท่ีจะขจัดภาวะท่ีไมสมดุลท่ีเกิดข้ึน โดยพยายาม
ปรับตัวหาหนทางคลี่คลายขจัดเปาประเด็นสําคัญใหกลับเขาสูภาวะสมดุล
อัมพวา รักบิดา (2549: 40) ไดใหความหมายของ ความสามารถในการแกปญหา
ไววา ความสามารถในการแกปญหาวา เปนการเรียนรูอยางหนึ่งท่ีตองใชความสามารถทางสมองใน
การเรียนรู การสังเกต จดจํา ทําความเขาใจ และการมีประสบการณในการประมวลอยางมี แบบแผน
ของสมองมาใชในการแกไข ใหเหตุการณท่ีไมปกติกลายเปนปกติ หรือการใชความคิดเพ่ือทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตนเองตั้งไวใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ปราณี หีบแกว (2552: 28) ไดใหความหมายของ ความสามารถในการแกปญหา
ไววาความสามารถในการแกปญหาวา เปนความสามารถทางสมอง ดานการคิดวิเคราะห ใชความรู
ประสบการณท่ีมีความสัมพันธกับสติปญญาหาหนทางขจัดสิ่งท่ีทําใหเกิดความขัดของไมสบายกายไม
สบายใจ เปนอุปสรรค สามารถมีพัฒนาการได โดยบุคคลจะใชประสบการณและทักษะมากอนสั่งสม
เปนความรูใชแกปญหาใหม
ธัญญารัตน ธนูรัตน (2553: 23) ไดใหความหมายของ ความสามารถในการ
แกปญหาไววา ความสามารถในการแกปญหาวา เปนการแสดงความสามารถเฉพาะบุคคล โดยไดรับ
อิทธิพลในการแกปญหาจากการเรียนรู จากประสบการณเดิมแลวนํามาผสมผสานเพ่ือ ระงับ หรือ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหบรรลุผลตามจุดมุงหมาย
จากการศึกษาสรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหา คือ ความสามารถของสมอง





สติปญญา และการเรียนรู เพ่ือใหเขาใจในการแกปญหาท่ีเก่ียวของกับสติปญญา จึงนําเสนอทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับการแกปญหา ดังนี้ (สุรางค โควตระกูล, 2533)
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของPiaget
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของPiagetแบงออกเปน 4 ข้ัน ซึ่งไดกลาวถึง
การแกปญหา คือ
ข้ันท่ี 1 การแกปญหาดวยการกระทํา (Sensor motor Stage) ตั้งแตแรกเกิด
ถึง 2 ป เด็กจะรูเฉพาะสิ่งท่ีเปนรูปธรรม มีความเจริญรวดเร็วในดานความคิด ความเขาใจ การใช
ประสาทสัมผัสตาง ๆ ตอสภาพจริงรอบตัว จะทําอะไรบอย ๆ ซ้ํา ๆ เลียนแบบ พยายามแกปญหา
แบบลองผิดลองถูก ความสามารถในการคิดวางแผนอยูในขีดจํากัด
ข้ันท่ี 2 ข้ันเตรียมสําหรับความคิดท่ีมีเหตุผล (Preparational Stage) อยูใน
ชวงอายุ 2 – 7 ป Piaget ไดแบงข้ันนี้ออกเปนข้ันยอย ๆ 2 ข้ันคือ
1) Preconceptual Thought เด็กวัยนี้อยูในชวง2-4 ป เด็กวัยนี้มีความคิด










ข้ันท่ี 3 ข้ันการคิดอยางมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage)
อยูในชวงอายุระหวาง7 - 11 ป วัยนี้สามารถใชสมองในการคิดอยางมีเหตุผล แตกระบวนการคิดและ
การใชเหตุผลในการแกปญหาตองอาศัยสิ่งท่ีเปนรูปธรรม สามารถคิดกลับไปกลับมาได และแบงแยก
สิ่งตาง ๆ เปนหมวดหมูได
ข้ันท่ี 4 ข้ันการคิดมีเหตุมีผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage)
อยูในชวงอายุ 11 - 15 ป โครงสรางความคิดของเด็กวัยนี้ พัฒนามาถึงข้ันสูงสุด เริ่มเขาใจกฎเกณฑ
ทางสังคมดีข้ึน สามารถเรียนรูโดยใชเหตุผลมาอธิบายและแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได เด็กรูจักคิด
ตัดสินปญหา มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ไดมากข้ึน สนใจในสิ่งท่ีเปนนามธรรม ไดดีข้ึน
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของBruner
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Bruner แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ
1) ข้ัน Enactive Stage เปนระยะการแกปญหาดวยการกระทํา ตั้งแตแรก
เกิดจนถึง 2 ป ซึ่งตรงกับข้ัน Sensorimotor Stage ของPiaget เปนข้ันท่ีเด็กเรียนรูดวยการกระทํา
หรือประสบการณมากท่ีสุด
2) ข้ัน Iconic Stage Stage เปนข้ันท่ีเด็กมีระยะการแกปญหาดวยการรับรู
แตยังไมรูจักใชเหตุผล ซึ่งตรงกับ ข้ัน Concrete Operational Stage ของPiaget เด็กวัยนี้เก่ียวของ
กับความเปนจริงมากข้ึน จะเกิดความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญ และภาพแทนในใจ อาจจะมี
จินตนาการบางแตไมลึกซึ้ง
3) ข้ัน Symbolic Stage เปนข้ันพัฒนาการสูงสุดดานความรูและความเขาใจ
เปรียบเทียบไดกับข้ันระยะการแกปญหาดวยเหตุผลกับสิ่งท่ีเปนนามธรรม (Formal Operational




ข้ันตอน จึงไดมีนักการศึกษาหลายทาน ไดเสนอข้ันตอนในกระบวนการแกปญหา ดังนี้
Atkinson (1961: 224-225) อธิบายวา วิธีการแกปญหาก็คือ วิธีเดียวกันกับวิธีการ











Bruner (1969: 123 – 127) ไดศึกษาวิธีการแกปญหา และไดสรุปวา การคิดแกปญหา
ของบุคคลนั้นตองการกลไกแหงความสามารถในการอางอิงและจําแนกประเภทของสิ่งเราประสบการณ
รับรูตาง ๆ ก็เปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งของกระบวนการจัดประเภท อันท่ีจะนําไปสูการตอบสนองในข้ัน
สุดทาย ข้ันตอนตาง ๆ ในการคิดแกปญหามีดังนี้
1. ข้ันรูจักปญหา (Problem Isolation) เปนข้ันท่ีบุคคลรับรูสิ่งเราท่ีตนกําลัง
เผชิญอยูวาเปนปญหา
2. ข้ันแสวงหาเคาเงื่อน (Search for Cues) เปนข้ันท่ีบุคคลใชความพยายาม
อยางมากในการระลึกถึงประสบการณเดิม
3. ข้ันตรวจสอบความถูกตอง (Conformation Checker) กอนท่ีจะตอบสนอง
ในลักษณะของการจัดประเภทหรือแยกโครงสรางของเนื้อหา
4. การตัดสินตอบสนองท่ีสอดคลองกับปญหา






อุษณีย โพธิสุข และคณะ (2544: 44 – 45) ไดกลาวถึง ข้ันตอนของกระบวนการใน
การแกปญหาประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ
1. ข้ันนําเขาสูปญหา เปนการศึกษาถึงสภาพของปญหาวาเกิดจากอะไรบาง




4. ข้ันกําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดเปาหมายเพ่ือการแกปญหานั้น ๆ วา









สรุปไดวา ข้ันตอนกระบวนการแกปญหา ประกอบดวย ข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน ดังนี้
1) ข้ันกําหนดปญหา 2) ข้ันวิเคราะหปญหา 3) ข้ันลงมือแกปญหา 4) ข้ันตรวจสอบผลลัพธหลังแกปญหา
ซึ่งข้ันดังกลาวเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการแกปญหา เพ่ือผลท่ีไดหลังจากคนพบปญหาท่ีแทจริงสามารถ






ไว 4 ประเภท ดังนี้ (กรมวิชาการ: 2539, 66- 74)
1. การสังเกต เปนเครื่องมือท่ีใช ในระหวางการสอนของครู ซึ่ งสะทอน
ความสามารถในการแกปญหาของผูเรียน ชวยใหเห็นการพัฒนาดานการคิดของผูเรียน การสังเกตการ
แกปญหาของผูเรียนมี 2 วิธี คือ การสังเกตแบบไมไดตั้งใจ เชน เวลาท่ีผูเรียนตอบคําถามหรือในการ
ทํางาน ผูเรียนใชกระบวนการแกปญหาอยางไร ผูสอนตองบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนไวเปนขอมูลใน
การพิจารณา สวนการสังเกตอีกประเภทหนึ่ง คือ การสังเกตแบบตั้งใจ เปนการสังเกตและบันทึกขอมูล
อยางเปนระบบ มีการจัดทํารายการและแบบฟอรมการสังเกตไวลวงหนา ซึ่งชวยใหสังเกตไดตรงตาม
พฤติกรรมท่ีตองการวัดใหมากข้ึน
2. การประเมินตนเอง หมายถึง การใหผูเรียนไดประเมินตนเอง วามีพฤติกรรม
ในเรื่องการแกปญหาอยางไร เม่ือพบปญหาใดปญหาหนึ่ง ซึ่งการประเมินตนเองนี้จะสะทอนใหเห็น
การพัฒนากระบวนการแกปญหาของแตละคน











ในการจัดการศึกษา ผูสอนจําเปนตองจัดการเรียนรู ใหผู เรียนไดรับการฝก
ประสบการณกระบวนการแกปญหา เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนคิดคนหาแนวคิด วิธีการในการแกปญหา




















Good (1973: 518) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ
หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับความพึงพอใจซึ่งเปนผลขากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติของ
บุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ธีรพงศ แกนอินทร (2545: 36) ไดใหความหมาย ความพึงพอใจตอการเรียนการ
สอนวา เปนความรูสึกพึงพอใจตอการปฏิบัติของนักศึกษาในระหวางการเรียนการสอน การปฏิบัติของ
อาจารยผูสอน และสภาพบรรยากาศโดยท่ัวไปของการเรียนการสอน
สรุปไดวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู หมายถึง ความรูท่ีดี ความรูสึกชอบ ท่ี
มีผลตอการจัดการเรียนรูในดานตาง ๆ เชน วิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการ
จัดการเรียนรู  เปนตน ซึ่งจะเกิดข้ึนหลังผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรู
29
6.2 การวัดความพึงพอใจ
มาตรในการวัดความพึงพอใจสามารถวัดไดหลายวิธี ดังนี้ (อมรลักษณ ปรีชาหาญ,
2535: 44)
1. การสังเกต เปนการวัดความพึงพอใจโดยผูสอบถามจะสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลเปาหมาย ไมวาจะเปนการแสดงออกทางการพูด การแสดงออกทางกิริยาทาทาง วิธีนี้ผูสอบถาม
ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และการสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน












เนื่องจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) นั้นเปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีใหมสําหรับประเทศไทย และสําหรับตางประเทศก็ยังมีจํานวนนอย ฉะนั้น
งานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวกับสะเต็มศึกษามีจํานวนคอนขางนอย แตจากท่ีผูวิจัยสืบคน พบวามีงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูตามคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีเนนกระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนศาสตรเนื้อหาความรูและการลงมือปฏบิัติ สําหรับการสรางสรรคชิ้นงานซึ่งเปน
สวนหนึ่งและเก่ียวของกับรูปแบบการจัดการเรียนรูตามคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
Shields (2006: 2-15) ศึกษาผลของโครงการ Enginerring is Elementary ใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาของนิวเจอรซี่ จํานวน 12 โรงเรียน โดยใหครูจัดการเรียนการสอน














เฉลี่ยรอยละ 75.58 และ 83.90 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 70 ซึ่งหลังไดรับการสอน
ท่ีเนนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม นักเรียนมีความสนใจเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
มากข้ึนนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองจากประสบการณจริงในชีวิตประจําวัน และ
ชวยสงเสริมทักษะการแกปญหาเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไดรับการสอนแบบท่ัวไป
น้ํามนต แกวซัง (2551: 54-68) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม Walk
rally เพ่ือสรางชิ้นงาน เรื่อง พืช กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี
5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเรื่อง พืช ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
Walk rally หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูเรื่องพืชของนักเรียนท่ีเรียนรูดวยกิจกรรม Walk rally กับนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูตาม
ปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม
Walk rally เพ่ือสรางชิ้นงาน เรื่องพืช มีเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง นักเรียนใหการ
รวมกิจกรรม พรอมท้ังแกไขปญหาตางๆ ได โดยนักเรียนรูจักการทํางานเปนทีม การแบงงานกันทํา
และการสรางองคความรูจากกิจกรรมและนําความรูท่ีไดรับมาสรางสรรคชิ้นงาน
พัทธมน นามปวน และคณะ (2557: บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ดัชนีประสิทธิพลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษาเทากับ 0.6655 ทําใหนักเรียนมีความ
กาวหนาทางการเรียนรอยละ 66.55
งานวิจัยเก่ียวกับศึกษาผลของการจัดการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูตาม






Tallent (1985: 30) ศึกษาผลของการใชกระบวนการคิดแกปญหาอนาคตท่ีมี
ตอความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ในระดับเกรด 4-5 ของ
โรงเรียนท่ีอยูชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใตของรัฐเท็กซัส โดยมีนักเรียนกลุมทดลองจํานวน 33 คน
กลุมควบคุมจํานวน 28 คน กลุมตัวอยางท้ังหมดจะไดรับการฝกดวยกระบวนการคิดแกปญหาอนาคต




สุกัญญา ศรีสาคร (2547: 138-148) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต








อัมพวา รักบิดา (2549: 4) ศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548
จํานวน 32 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน












ข้ันผสมผสาน เฉลี่ยรอยละ 75.58 และ 83.90
ธัญญารัตน ธนูรัตน (2553: 45-50) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle)
กับนักเรียนจํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวา ดานความสามารถในการแกปญหา มีจํานวนนักเรียนท่ี














อัมพวา รักบิดา (2549: 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี
5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จากผลการวิจัย พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก
เสาวลักษณ เหลืองดี (2552: 119-111) ศึกษาความเขาใจมโนมติในการเรียน
วิทยาศาสตร เรื่องแสงและการเกิดภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูอยูในระดับมาก
พัทธมน นามปวน นันทรัตน เครืออินทร และ ฉัตรชัย เครืออินทร (2557:
บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ










การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM Education) ท่ีมี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการ









การศึกษาครั้งนี้ มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre - experimental
Research) ซึ่งดําเนินการทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One - Group
Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้ (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ
ฉัตรภรณ, 2555: 57-60)
O1 X O2
เม่ือ O1 หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)
X หมายถึง การจัดกระทําหรือการทดลอง (Treatment)
O2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
กลุมท่ีศึกษา
1. ประชากร
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 3 หองเรียน
ไดแก หอง ม.5/1 จํานวน 39 คน  หอง ม.5/2 จํานวน 40 คน และหอง ม.5/3 จํานวน 39 คน ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
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2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 จํานวน 1
หองเรียน นักเรียนจํานวน 39 คน โดยใชวิธีสุมอยางงายดวยการจับฉลาก (Simple Random
Sampling) โดยกําหนดใหหองเรียนเปนหนวยในการสุม
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 แบบคือ เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรูและเครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ท่ีมีข้ันตอนการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ
ของพืชดอกและการเจริญเติบโต เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความ
ยากระหวาง 0.38-0.80 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.22 ข้ึนไป และคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.93
2.2 แบบวัดความสามารถในการแกปญหา ซึ่งใชกระบวนการคิดแกปญหา
ตามข้ันตอนของ Weir (Weir, 1974) มาสรางเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
มีคาความยากระหวาง 0.25-0.76 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.23 ข้ึนไป และคาความเชื่อม่ันเทากับ
0.85
2.3 แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM education) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert





1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการและทําความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสืบเสาะ
หาความรู 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันการสรางความสนใจ 2) ข้ันการสํารวจและคนหา 3) ข้ันการอธิบาย
และลงขอสรุป 4) ข้ันการขยายความรู 5) ข้ันการประเมิน
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 - ม.6) มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร
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1.3 ศึกษาและทําความเขาใจ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจาก
รายละเอียดในวิชาชีววิทยาหนวยท่ี 3 การดํารงชีวิตของพืช ชวงชั้นท่ี 4 มาตรฐานรายวิชาคําอธิบาย
รายวิชา เนื้อหาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีกําหนดไวในหลักสูตร เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและ
การเจริญเติบโต โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในบทเรียนออกเปน 3 เรื่องยอย ไดแก
13.1 วัฎจักรชีวิตและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอก
13.1.1 โครงสรางของดอกและการสปอร





1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
จํานวน 1 แผนเวลา 18 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ สาระการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน ชิน้งาน สื่อและแหลงการเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผล
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคลอง
องคประกอบตาง ๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรูตามแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยใชเกณฑการ
ประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert Scale) ดังนี้
5 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากท่ีสุด
4 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก
3 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม นอย
1 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม นอยท่ีสุด
จากนั้นนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาเฉลี่ย (X̅ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยใชเกณฑ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 8-11) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคาตั้งแต 3.51 ข้ึนไป และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไมเกิน 1.00 แสดงวา องคประกอบของแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลองกัน
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1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.57 เม่ือเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑท่ีมีความเมาะสมมาก ไปใชกับกลุมตัวอยาง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาเรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและ
การเจริญเติบโต เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา เปนแบบทดสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยมีข้ันตอนในการสราง ดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีสราง เทคนิคการเขียนขอสอบแบบเลือกตอบ ศึกษาแบบเรียน





ดานการสอนชีววิทยา จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค







out) ครั้งท่ี 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีผาน
การเรียนชีววิทยาเรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต มาแลว
2.5 นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) และ คา
อํานาจจําแนก (r) แลวคัดเลือกขอท่ีมีคาความยาก ระหวาง 0.38-0.75 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต
0.23 ข้ึนไป
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ไปทดลองใช (Try out)
ครั้งท่ี 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีผานการ
เรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต มาแลวจํานวน 40 ขอ ระยะเวลาทํา
แบบทดสอบ 50นาที
2.7 นําคะแนนมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดย
ใชสูตร Kuder – Rechardson 20 (KR-20) ซึ่งมีคาเทากับ 0.93
2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุของ
พืชดอกและการเจริญเติบโต จํานวน 40 ขอไปใชกับกับกลุมตัวอยางตอไป
3. แบบวัดความสามารถในการแกปญหา ตามข้ันตอนของ Weir (Weir, 1974) มา












เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยสรางสถานการณ 10 สถานการณ แตละสถานการณมีคําถามจํานวน 4 ขอ
รวมท้ังหมด 40 ขอ โดยให 1 คะแนนเม่ือตอบถูก และให 0 คะแนนเม่ือตอบผิด แลวนําไปใหประธาน
ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
3.4 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบวัดความสามารถในการ
แกปญหาท้ัง 10 สถานการณ เสนอผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบ







(Try out) ครั้งท่ี 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
3.6 นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ มาวิเคราะหหาคาความยาก (p) คาอํานาจ
จําแนก (r) เปนรายขอ แลวคัดเลือกขอท่ีมีคาความยากระหวาง 0.45-0.76 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต
0.23 ข้ึนไป
3.7 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
(Tryout) ครั้งท่ี 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
3.8 นําคะแนนมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดย
ใชสูตร Kuder – Rechardson 20 (KR-20) ซึ่งมีคาเทากับ 0.85
3.9 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหา จํานวน 40 ขอ ไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป
4. แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert Scale)






(STEM Education) โดยใหครอบคลุมดานกระบวนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย บทบาทผูสอน
บทบาทผูเรียน วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ โดยแบบวัด
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert Scale) จํานวน 30 ขอแยกเปนรายดาน
ท้ังหมด 5 ดาน คือ ดานบทบาทผูสอน ดานบทบาทผูเรียน ดานวิธีการจัดการเรียนรู ดานการวัดและ
ประเมินผล และดานประโยชนท่ีไดรับโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
พึงพอใจมากท่ีสุด ใหคะแนน 5 คะแนน
พึงพอใจมาก ใหคะแนน 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน
พึงพอใจนอย ใหคะแนน 2 คะแนน
พึงพอใจนอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 คะแนน
4.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบวัดความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรู เสนอผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ




























ปการศึกษา 2557 จํานวน 18 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูวิจัยวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูวิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุของ
พืชดอกและการเจริญเติบโต จากการท่ีไดสอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนท่ีเคยเรียนเรื่องนี้มาแลว
รวมท้ังศึกษาสภาพสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินและปญหาตาง ๆ ของชุมชมของนักเรียน




3.1 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต จํานวน 40 ขอ โดยมีระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที
3.2 นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาจํานวน 40 ขอ โดยมี
ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาทีแลวนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป









การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโตจํานวน40 ขอ โดยมีระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที
6.2 นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน จํานวน
40 ขอ โดยมีระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที




ชีววิทยา แบบวัดความสามารถในการแกปญหา และแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของ





สะเต็มศึกษา (STEM Education) มาวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาเรื่อง
การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต มีวิธีการดังนี้




แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใชสถิติการทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอ
กัน (t-test dependent group)
1.3 วิเคราะหคะแนนพัฒนาการ (Gain Score) จากคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยากอนและหลังจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช
สูตรคะแนนพัฒนาการ (Gain score) และแปลผลคะแนนตามเกณฑของ ศิริชัย กาญจนวสี (2552:
266 - 267) ดังตารางท่ี1
ตารางท่ี 1 เกณฑการประเมินระดับพัฒนาการ
ชวงคะแนนเปนรอยละ ความหมาย
76 – 100 พัฒนาการระดับสูงมาก
51 – 75 พัฒนาการระดับสูง
26 – 50 พัฒนาการระดับปานกลาง
0 – 25 พัฒนาการระดับตน
ท่ีมา : ศิริชัย กาญจนวสี (2552: 268)
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2. วิเคราะหขอมูลของแบบวัดความสามารถในการแกปญหา มีวิธีการดังนี้
2.1 หาคาเฉลี่ย (X) รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความสามารถในการแกปญหา
2.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
กลุมตัวอยาง กอนและหลังจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใชสถิติ
การทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group)
3. วิเคราะหขอมูลของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู มีวิธีการดังนี้
3.1 หาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัด
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM Education) แปลผลคาเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ดังนี้
Punpinij (1990: 46 อางถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2553: 155)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด
3.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงพอใจท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์







1.1 การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใชสูตร (Rosenthal, 2012: 31)
X̅= ∑Xn
เม่ือ X หมายถึง      คาเฉลี่ยเลขคณิต∑X หมายถึง      ผลรวมของคะแนนท้ังหมด
n หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมท่ีศึกษา
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1.2 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร
(Rosenthal, 2012: 42-43)
S.D. = ∑( )
เม่ือ S.D. หมายถึง       คาเบี่ยงเบนมาตรฐานX หมายถึง       คาเฉลี่ยเลขคณิต∑0 หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด
X หมายถึง       คะแนนแตละตัว
n หมายถึง       จํานวนนักเรียนในกลุมท่ีศึกษา
2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาคาดัชนีความเท่ียงตรง (Validity) ดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดย
พิจารณาจากการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และแบบวัดความสามารถในการแกปญหา คํานวณ
ไดจากสูตร (ทรงศักดิ์ ภูศรีออน, 2551: 50)
IOC = ∑RN
เม่ือ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค∑ R หมายถึง       ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N หมายถึง       จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2.2 การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IC) โดย
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอคําถามกับเปาหมายของการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู และ
แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู คํานวณไดจากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543: 162)
IC =∑ RN




2.3 การหาคาความยาก (Difficulty : P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา คํานวณไดจากสูตร(Nitko,1983: 288- 292)
P= Rn
เม่ือ P หมายถึง      คาความยากของขอสอบแตละขอ
R หมายถึง      จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N หมายถึง      จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด
2.4 การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination : R) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา คํานวณไดจากสูตร
(ลวน สายยศ และ อังคณา  สายยศ, 2551: 180)
R= RU - RLn 2
เม่ือ R หมายถึง คาอํานาจจําแนกรายขอR หมายถึง      จํานวนผูตอบถูกขอนั้นในกลุมสูงR หมายถึง      จํานวนผูตอบถูกขอนั้นในกลุมต่ํา
2.5 การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชสูตรของ คูเดอร-ริชารดสัน 20
(Kuder-Richadson20 :KR-20) (ทรงศักดิ์ ภูศรีออน, 2551: 88-89)
rtt= nn-1 1- ∑pqS2
เม่ือ r หมายถึง คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบn หมายถึง จํานวนขอแบบทดสอบp หมายถึง สัดสวนของผูท่ีตอบถูกในแตละขอq หมายถึง สัดสวนของผูท่ีตอบผิดในแตละขอs2 หมายถึง คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ
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2.6 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990: 204)
α= kk-1 1- ∑ S2iS2t








t = ∑Dn∑ 2 - (∑ 2D )D n-1
โดย df = n-1





3.2 คะแนนพัฒนาการ (Gain Score) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการชีววิทยาของนักเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชสูตร (ศิริชัย กาญจนวาส,ี
2552: 267-268)
( )( ) × 100
เม่ือ DS% หมายถึง คะแนนรอยละของพัฒนาการของผูเรียน
(Development Score) (คิดเปนรอยละ)
F หมายถึง     คะแนนเต็มของการวัดท้ังครั้งแรกและครั้งหลัง














ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง เชน ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน สภาพ
ชุมชนโดยรวม เพศ ศาสนา ซึ่งสามารถสรุปขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งอยูท่ี 181 ถนนเจริญประดิษฐ
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รหัสไปรษณีย 94000 มีบุคลากรท้ังหมด 88 คน ประกอบ
ดวย อาจารยประจํา 52 คน อาจารยพิเศษ 4 คน อาจารยพิเศษชาวตางประเทศ 1 คน และเจาหนาท่ี
สายสนับสนุน 31 คน มีนักเรียนท้ังหมด 967 คน เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถึง ระดับมัธยม




สําคัญท่ีเขาสูมหาวิทยาลัย จัดเปนยานธุรกิจ มีรานคาตางๆ มีแผงลอย รานขายอาหาร รานบริการ
ขอมูลขาวสาร ร านอินเทอร เน็ต  มีหอพักเอกชน ซึ่ ง เปนหอพักท่ีนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีมาจากตางจังหวัดพัก นักเรียนสวนใหญเกือบ 70% เปนนักเรียนใน




37 รองลงมาคือ ทําธุรกิจสวนตัว ประมาณรอยละ 23 พนักงานรัฐวิสาหกิจประมาณรอยละ 13
เกษตรกรประมาณรอยละ 8 อาชีพรับจางรอยละ 4 และอาชีพอ่ืนๆ ประมาณรอยละ 15 ซึ่งผูวิจัยได
แสดงขอมูลของโรงเรียน ดังตาราง 2 แสดงขอมูลพ้ืนฐานลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
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เพศ และศาสนา ดังตาราง 3 และระดับผลการเรียนชีววิทยาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ของ
นักเรียนกลุมตัวอยาง ดังตาราง 4
ตาราง 2 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน จํานวน จํานวน (คน) รอยละ
จํานวนบุคลากร อาจารยประจํา 52 คน 59.09
อาจารยพิเศษ 4 คน 4.55
อาจารยพิเศษชาวตางประเทศ 1 คน 1.13
เจาหนาท่ีสายสนับสนุน 31 คน 35.23
รวม 88 คน 100.00
จํานวนนักเรียน ชาย 356 คน 36.81
หญิง 611 คน 63.19
รวม 967 คน 100.00
จํานวนอาคารเรียน 6 หลัง
จํานวนหองเรียน 25 หองเรียน
ตาราง 3 ลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และศาสนา
ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ
เพศ ชาย 15 38.46
หญิง 24 61.54
ศาสนา พุทธ 31 79.49
อิสลาม 8 20.51
ตาราง 4 ระดับผลการเรียนชีววิทยาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ของนักเรียนกลุมตัวอยาง













สะเต็มศึกษา (STEM Education) จากนั้นนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ตรวจคะแนน
และทําการวิเคราะหผลไดผลการวิเคราะห ดังตาราง 5
ตาราง 5 คาสถิติทดสอบทีแบบกลุมเดียว ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
การทดสอบ n X S.D. t-test p-value
กอนเรียน 39 21.23 5.05 7.380** .00หลังเรียน 39 28.26 5.32
**p<.01
จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสืบพันธุ
ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education) กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
5.05 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.32 และเม่ือทดสอบความ
แตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการ




พืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาวิเคราะห โดยใชสูตรพัฒนาการสัมพัทธและระดับ




คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ระดับพัฒนาการ จํานวน (คน) รอยละ
76-100 พัฒนาการระดับสูงมาก 3 7.69
51-75 พัฒนาการระดับสูง 8 20.51
26-50 พัฒนาการระดับกลาง 12 30.77
0-25 พัฒนาการระดับตน 16 41.03
จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีระดับพัฒนาการทางการเรียนชีววิทยา
อยูในระดับพัฒนาการระดับสูงมาก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.69 มีพัฒนาการระดับสูง จํานวน
8 คน คิดเปนรอยละ 20.51 พัฒนาการระดับกลาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.77 และ
พัฒนาการระดับตน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 41.03
ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหา
ผูวิจัยไดนําผลคะแนนความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี
5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากนั้นนําแบบวัด
ความสามารถในการแกปญหามาตรวจคะแนน และทําการวิเคราะหผลไดผลการวิเคราะห ดังตาราง 7
ตาราง 7 คาสถิติทดสอบทีแบบกลุมเดียว ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหา
การทดสอบ n X S.D. t-test p-value
กอนเรียน 39 22.27 0.59 5.829** .00หลังเรียน 39 28.56 0.85
**p<.01
จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) กอนเรียน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.26 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 และเม่ือทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ






Education)ดานบทบาทผูสอน ดานบทบาทผูเรียน ดานวิธีการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล
และดานประโยชนท่ีผูเรียนไดรับใหกลุมตัวอยางตอบ จากนั้นนําผลมาวิเคราะหมาวิเคราะหได ผลดัง
ตาราง 8 และตาราง 9
ตาราง 8 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education)







คิดเปนรอยละ7.69 และรองลงมา คือ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 92.31
ตาราง 9 ระดับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ในแตละองคประกอบ
องคประกอบการจัดการเรียนรู X S.D. ระดับความพึงพอใจ อันดับ
บทบาทผูสอน 3.96 0.40 มาก 4
บทบาทผูเรียน 4.72 0.58 มากท่ีสุด 1
วิธีการจัดการเรียนรู 4.59 0.56 มากท่ีสุด 2
การวัดและประเมินผล 3.96 0.37 มาก 4
ประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ 4.02 0.35 มาก 3
รวม 4.25 0.45 มาก
จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความพึงพอใจตอการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความพึงพอใจใน
ดานบทบาทผูเรียน และดานวิธีการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานบทบาทผูเรียน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ดานวิธีการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูอยูในระดับมาก ไดแก
ดานบทบาทผูสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 ดานสื่อหรือแหลงการ
เรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 และการวัดและประเมินผล มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 และการจัดอันดับระดับความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในแตละองคประกอบ ไดผลดังนี้
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอดานบทบาทผูเรียนเปนอันดับหนึ่ง ดานวิธีการจัดการเรียนรูอันดับ
สอง ดานประโยชนท่ีผูเรียนไดรับอันดับสาม ดานการวัดและประเมินและดานบทบาทผูสอน เปน
อันดับสี่ และเม่ือแยกแตละองคประกอบการจัดการเรียนรู จะไดดังตาราง 10
ตาราง 10 คาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)





3.67 0.62 มาก 6
2. ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด คนควา
แสวงหาความรูดวยตนเอง
3.95 0.46 มาก 5
3. ผูสอนมีความรูในเนื้อหาท่ีสอนเปนอยางดี 4.10 0.38 มาก 1
4. ผูสอนมีการเตรียมตัวสอนเปนอยางดี 3.97 0.28 มาก 3
5. ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม แสดง
ความคิดเห็น และรวมกันตอบคําถาม ขณะสอน
4.10 0.38 มาก 1
6. ผูสอนมีการจัดเรียนเนื้อหาจากเรื่องงายไป
สูเรื่องยาก
3.97 0.36 มาก 3








4.59 0.68 มากท่ีสุด 8
3. ผูเรียนมีการวางแผนคนควาหาคําตอบ
และแหลงการเรียนรูดวยตนเอง
4.72 0.55 มากท่ีสุด 5
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ตาราง 10 (ตอ)
องคประกอบการจัดการเรียนรู X S.D. ระดับความพึงพอใจ อันดับ
4. ผูเรียนนําความรูมาเชื่อมโยงสัมพันธกับ
เนื้อหาอ่ืน
4.84 0.48 มากท่ีสุด 1




4.61 0.67 มากท่ีสุด 7
7. ผูเรียนมีความชวยเหลือซึ่งกันและกันในงาน
กลุม
4.69 0.57 มากท่ีสุด 6
8. ผูเรียนมีอิสระในการการแสดงความคิดเห็น
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
4.82 0.51 มากท่ีสุด 2













4.64 0.58 มากท่ีสุด 2
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงสงเสริมให
ผูเรียนไดฝกทักษะการแกปญหา




4.38 0.63 มาก 6
6. ความเหมาะสมของเวลากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
4.59 0.59 มากท่ีสุด 4
คาเฉลี่ย 4.59 0.56 มากท่ีสุด
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ตาราง 10 (ตอ)




3.92 0.27 มาก 3
2. ผูสอนแจงผลการเรียนและความกาวหนาให
ผูเรียนทราบเปนระยะ ๆ
3.89 0.38 มาก 5
3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบตนเองและ
ปรับปรุงผลงานใหดีข้ึน
4.10 0.38 มาก 1
4. ผูสอนมีการวัดและประเมินผลผูเรียนดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย
3.97 0.36 มาก 2
5. การใหคะแนนจากการปฏิบัติจริงของผูเรียน
เปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
3.92 0.49 มาก 3




4.00 0.32 มาก 4
2. ผูเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรเปนสิ่งท่ีมี
คุณคาในการดํารงชีวิต
4.08 0.35 มาก 1
3. ผูเรียนสามารถคิดแกปญหาได 4.02 0.36 มาก 3
4. ผูเรียนไดนําความรูวิทยาศาสตรและทักษะ
ทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได




4.05 0.45 มาก 2
คาเฉลี่ย 4.02 0.35 มาก
จากตาราง 10 องคประกอบของการจัดการเรียนรูท่ีพิจารณาท้ัง 5 ดาน ไดแก ดาน
บทบาทผูสอน ดานบทบาทผูเรียน ดานวิธีการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล และดาน
ประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ เม่ือนําผลการจากตอบแบบวัดความพึงพอใจของกลุมตัวอยางมาวิเคราะห
แสดงใหเห็นไดวา ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 ซึ่งอยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก และเม่ือแยกองคประกอบของการจัดการเรียนรูพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
บทบาทผูสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 ดานบทบาทผูเรียน มี
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คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 ดานวิธีการจัดการเรียนรู มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.59. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ดานการวัดและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 และดานประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 โดยองคประกอบของการจัดการเรียนรูในดาน




















นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 3 หอง นักเรียน 118 คน
2. กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 1 หอง นักเรียน 39 คน
3. เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา
สําหรับเนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาวิชาชีววิทยา หนวยท่ี 3
การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
4. ตัวแปรท่ีศึกษา









กระทําการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 รวมระยะเวลา 6 สัปดาห
จํานวน 18 ชั่วโมง
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ท่ีมีข้ันตอนการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุของ
พืชดอกและการเจริญเติบโต เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความยาก
ระหวาง 0.38-0.80 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.22 ข้ึนไป และคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.93
2.2 แบบวัดความสามารถในการแกปญหา ซึ่งใชกระบวนการคิดแกปญหา ตาม
ข้ันตอนของ Weir (Weir, 1974) มาสรางเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มี
คาความยากระหวาง 0.25-0.76 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.23 ข้ึนไป และคาความเชื่อม่ันเทากับ
0.85
2.3 แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
education) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert Scale)





ปการศึกษา 2557 จํานวน 18 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ผูวิจัยวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุของ
พืชดอกและการเจริญเติบโต จากการท่ีไดสอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนท่ีเคยเรียนเรื่องนี้มาแลว
รวมท้ังศึกษาสภาพสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และปญหาตาง ๆ ของชุมชมของนักเรียน





3.1 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต จํานวน 40 ขอ โดยมีระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที
3.2 นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการแกปญหา จํานวน 40 ขอ โดยมี
ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที แลวนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป









การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต จํานวน40 ขอ โดยมีระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที
6.2 นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน จํานวน
40 ขอ โดยมีระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที
6.3 นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู จํานวน 30 ขอ
แลวนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป
7. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา แบบวัดความสามารถในการแกปญหา และแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของ





สะเต็มศึกษา (STEM Education) มาวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง
การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต มีวิธีการดังนี้
1.1 หาคาเฉลี่ย (X) รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต
1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใชสถิติการทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอ
กัน (t-test dependent group)
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1.3 วิเคราะหคะแนนพัฒนาการ (Gain Score) จากคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยากอนและหลังจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช




76 – 100 พัฒนาการระดับสูงมาก
51 – 75 พัฒนาการระดับสูง
26 – 50 พัฒนาการระดับปานกลาง
0 – 25 พัฒนาการระดับตน
ท่ีมา : ศิริชัย กาญจนวสี (2552: 268)
2. วิเคราะหขอมูลของแบบวัดความสามารถในการแกปญหา มีวิธีการดังนี้
2.1 หาคาเฉลี่ย (X) รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความสามารถในการแกปญหา
2.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนกลุม
ตัวอยาง กอนและหลังจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใชสถิติการ
ทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group)
3. วิเคราะหขอมูลของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู มีวิธีการดังนี้
3.1 หาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัด
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) แปลผลคาเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ดังนี้
Punpinij (1990: 46 อางถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2553: 155)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด
3.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา







1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีคะแนนพัฒนาการรอยละ 41.03 อยูในระดับตน รอยละ 30.77 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20.51
อยูในระดับสูง และรอยละ 7.69 อยูในระดับสูงมาก
3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
4. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรูอยูในระดับความพึงพอใจมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีมี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
จากผลการศึกษา พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา กอนไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เทากับ 21.23
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEMEducation) เทากับ 28.26 จากคะแนนเต็ม 40
คะแนนนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของน้ํามนต  แกวซัง (2551: 54-68) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเรื่องพืช ของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม Walk rally เพ่ือสรางชิ้นงานเรื่องพืช กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรม Walk rally เพ่ือสรางชิ้นงานเรื่องพืช มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังการเรียนสูง
กวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องพืชของ




หลักการและทักษะกระบวนการคิด การออกแบบ และการแกปญหา มาบูรณารวมกันกับทางวิศวกรรม
60
และเทคโนโลยี สงเสริมทําใหนักเรียนไดเรียนรูและกอใหเกิดทักษะตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใช
ในสถานการณหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันโดยผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามข้ันตอนการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอนของ สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 219-220) ดังนี้ 1. ข้ันการสรางความสนใจ 2. ข้ันการ






คิดหาวิธีการแกปญหา โดยอธิบายวิธีการแกปญหาตามแนวคิด STEM นักเรียนแตละคนมีความ
กระตือรือรนมากในการคิดประเด็นปญหาเก่ียวกับเรื่องพืช มีการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับวิธีการ
แกปญหากับเพ่ือนๆ จากข้ันตอนการกระตุนความสนใจนี้นักเรียนแตละคนสามารถเลือกหัวขอประเด็น
ปญหาเรื่องพืช ท่ีสนใจพรอมวิธีการแกปญหาตามแนวคิด STEM เชน หัวขอปญหาของนักเรียน คือ
ทางบานของนักเรียนทําน้ํากระเจี๊ยบขาย แลวเวลาปอกเปลือกของดอกกระเจี๊ยบท่ีมีลักษณะเปนขน
ทําใหยากแกการปอกเปลือก นักเรียนจึงมีวิธีการแกปญหานี้โดยการทําเครื่องปอกดอกกระเจี๊ยบ ซึ่ง
เครื่องปอกดอกกระเจี๊ยบเปนวิธีการแกปญหาตามโครงสรางของ STEM คือ S(Science) คือ ความรู
ทางดานพฤกษศาสตรของกระเจี๊ยบ T (Technology) คือ เครื่องปอกดอกกระเจี๊ยบท่ีสรางข้ึน
E (Engineering) คือ กระบวนการสราง การออกแบบ การสั่งการของเครื่องปอกดอกกระเจี๊ยบ
M (Mathematics) คือ การคํานวณการใชขนาดของมอเตอร จํานวนของการปอกดอกกระเจี๊ยบ การ
คํานวณขนาดของเครื่องท่ีเหมาะสม เปนตน จากนั้นนักเรียนรวมกันแบงกลุมเปน 5 กลุม กลุมละ 7-8
คน สมาชิกแตละกลุมรวมกันนําเสนอประเด็นปญหาและวธิีการแกปญหาของตนเองใหเพ่ือนๆ ในกลุม
ฟง สมาชิกในกลุมรวมกันคัดเลือกประเด็นปญหาท่ีสนใจออกมาหนึ่งประเด็นปญหา เพ่ือดําเนินการลง
มือแกปญหานั้นรวมกันตามแนวคิด STEM เชน นักเรียนกลุมหนึ่งไดเห็นปญหาของใยปาลมท่ีเหลือ
จากการทําน้ํามันปาลมถูกท้ิงไวไมไดถูกนําเอาไปใชประโยชนกลายเปนขยะท่ีรอการยอยสลายตาม
ธรรมชาติ นักเรียนจึงมีความคิดท่ีจะแกปญหาใยปาลมนี้โดยทําใหใยปาลมมีมูลคาข้ึนโดยการทําไมอัด
จากใยปาลม S (Science) คือ ความรูทางดานพฤกษศาสตรของใยปาลม T (Technology) คือ ไมอัด
จากใยปาลม E (Engineering) คือ กระบวนการสรางไมอัด การออกแบบไมอัดใหมีความแข็งแรง M
(Mathematics) คือ การคํานวณปริมาณใยปาลมตอไมอัด 1 แผนการคํานวณความหนาของไมอัดท่ี
เหมาะสม จากนั้นเม่ือแตละกลุมไดประเด็นปญหาและแนวคิดหรือวิธีการแกปญหาอยางคราว ๆ แลว
นักเรียนแตละกลุมชวยกันวางแผนศึกษาคนควาหาคําตอบจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน ทางอินเตอรเน็ต














ทางดานศาสตรวิชาอ่ืนๆ จากการคนหาดวยตนเอง การสอบถามจากผูมีความรู เพ่ือใชเปนความรูใน
การแกปญหาท่ีจะลงมือตอไป นักเรียนแตละกลุมเริ่มดําเนินการในการแกปญหาดังกลาวตามท่ีวางแผน
ไว เชน การลงมือทําไมอัดจากใยปาลม การทําเครื่องเปดกระปองแบบมอเตอร การทําอาหารเลี้ยง
ปลานิลจากเยื่อในสาคู เปนตน เม่ือนักเรียนแตละกลุมดําเนินการเรียบรอยไดเปนชิ้นงานหรือนวัตกรรม
ประจํากลุมท่ีสามารถนําเอาไปใชในการแกปญหาไดจริง นักเรียนแตละกลุมมีการนําเสนอชิ้นงานของ
กลุมตนเองใหแกเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และนําเสนอในนิทรรศการ
ของโรงเรียนและใหแกผูท่ีสนใจอ่ืน ๆ




เรียนเนื้อหาจากการลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต ดวยตนเองจากการท่ีนักเรียนไดศึกษาคนควาหา






สอดคลองกับงานวิจัยของจํารัส อินทลาภาพรและคณะ (2558: 70) ไดศึกษาการศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาสําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีกลาวโดยสรุปไดวา การจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถเชื่อมโยงแนวคิดในสาระวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ท่ีสงผลใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายตอนักเรียน และ
นักเรียนสามารถถายทอดความรูได และยังสอดคลองเชนเดียวกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย
ของออซูเบล (Asubel) ท่ีเนนใหความสําคัญของการเรียนรูอยางมีความหมาย การเรียนรูเกิดข้ึนเม่ือ
นักเรียนไดเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูใหม หรือขอมูลใหมกับความรูเดิมในสมองของนักเรียน นอกจากนี้






2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีคะแนนพัฒนาการรอยละ 41.03 อยูในระดับตน รอยละ 30.77 อยูในระดับปานกลาง รอยละ
20.51 อยูในระดับสูง และรอยละ 7.69 อยูในระดับสูงมาก
จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีระดับพัฒนาการทางการเรียนชีววิทยา อยูใน
ระดับพัฒนาการระดับสูงมาก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.69 มีพัฒนาการระดับสูง จํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 20.51 พัฒนาการระดับกลาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.77 และพัฒนาการ
ระดับตน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 41.03 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธมน นามปวน และ
คณะ (2557: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการศึกษา
พบวา ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
แบบสะเต็มศึกษาเทากับ 0.6655 ทําใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 66.55 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ี
สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน
ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา




แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน มุงม่ัน เอาใจใสตอการ
เรียนตลอดเวลา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนสูงข้ึนอีกท้ังยังสงผลตอคะแนน
พัฒนาการทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแตละคนเพ่ิมข้ึนอีกดวย
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) นักเรียนมีการ
บูรณาการเนื้อหากลุมสาระและทักษะกระบวนการของท้ัง 4 สาระไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดยนักเรียนไดเกิดการเรียนรูผานกระบวนการ ท่ีเรียกวา กระบวน
การสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) ทําใหนกัเรียนแตละคนแสดงศักยภาพของแตละคนออกมา
ดวยการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตในกิจกรรม STEMซึ่งเปนสวนใหนักเรียนชวยพัฒนา
ใหนักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค นักเรียนแต
ละคนสามารถเลือกศึกษาในสิ่งท่ีตนเองสนใจ สืบคนขอมูล คิดหาแนวทางการแกปญหาดวยตนเอง
เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถของตนเองออกมา ผานการลงมือปฏิบัติจริง การรวม
กันอภิปราย แสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ ทําใหนักเรียนไดฝกการเรียนรูจาก
ความกาวหนาของตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับ สุทธาวรรณ ภาณุรัตน (2553: 129) และ ศิริชัย กาญจนวาสี






(STEM Education) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการรอยละ 41.03 อยูในระดับตน รอยละ 30.77 อยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 20.51 อยูในระดับสูง และรอยละ 7.69 อยูในระดับสูงมาก
3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
จากผลการศึกษา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีคะแนนความสามารถในการแกปญหากอนไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เทากับ 22.27จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
และมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เทากับ 28.56 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนนักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Tallent
(1985: 30) ไดศึกษาผลของการใชกระบวนการคิดแกปญหาอนาคตท่ีมีตอความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในระดับเกรด 4-5 ของโรงเรียนท่ีอยูชานเมืองทาง
ตะวันออกเฉียงใตของรัฐเท็กซัส โดยมีนักเรียนกลุมทดลองจํานวน 33 คน กลุมควบคุมจํานวน 28 คน
กลุมตัวอยางท้ังหมดจะไดรับการฝกดวยกระบวนการคิดแกปญหาอนาคตเปนเวลา 5 เดือน ผลการศึกษา
พบวา วิธีการฝกดวยกระบวนการคิดแกปญหาอนาคตมีผลตอคะแนนรวมท้ังหมดอยางมีนัยสําคัญและ






ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมท่ีเรียนวิทยาศาสตร โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรมมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร และคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน เฉลี่ยรอยละ 75.58 และ 83.90 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ธัญญารัตน
ธนูรัตน (2553: 45-50) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ี
ไดรับการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) กับนักเรียนจํานวน 16 คน ผลการวิจัย
พบวา ดานความสามารถในการแกปญหา มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ 12 คน คิดเปนรอยละ75.00






สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 219-220) ดังนี้ 1.ข้ันการสรางความสนใจ









คนรอบตัว ชุมชน หรือคนในครอบครัว จากประเด็นปญหาในเรื่องท่ีเก่ียวกับพืช เม่ือนักเรียนสามารถ
ตั้งประเด็นปญหาเปนรายบุคคลแลว ทําการจดบันทึกถึงประเด็นปญหาท่ีตนเองสนใจ และอยาก
แกปญหานั้นตามแนวคิด STEM จากนั้นนักเรียนรวมกลุมและนําเสนอประเด็นปญหาดังกลาวให
เพ่ือนๆ ฟง เพ่ือนๆ รวมกันฟงเสนอความคิดเห็นและเลือกประเด็นปญหาท่ีสนใจกลุมละ 1 ปญหา
จดบันทึกเพ่ือนําไปสูการวางแผนคิดหาทางแกปญหาตามแนวคิด STEM ตอไป
2. ข้ันสํารวจและคนหา นักเรียนรวมกันเสนอความคิดเห็น ปรึกษาหารือรวมกัน
ในสมาชิกในกลุมถึง การคิดหาวิธีการในการแกปญหาดังกลาวตามแนวคิดสะเต็มศึกษา STEM ซึ่งใน
ข้ันตอนนี้ทําใหนักเรียนไดรูจักการวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ คือ เริ่มตั้งแตการตั้งประเด็น












แกปญหาตามแนวคิด STEM เชน ความรูทางดานวิทยาศาสตร นักเรียนสืบคนจากแหลงเรียนรูใน
ชุมชนโดยนําพืชท่ีเปนประเด็นปญหา มาเรียนรูลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีสําคัญ ดังนี้ ลักษณะของ
ดอกเปนดอกเดี่ยวหรือดอกชอ โครงสรางของดอกประกอบดวยอะไรบาง เปนดอกสมบูรณหรือดอกไม
สมบูรณ การปฏิสนธิของพืชเปนอยางไร หลังการปฏิสนธิจะเกิดอะไรข้ึน ผลของพืชชนิดนั้น เปนชนิด
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พัฒนาชิ้นงานหรือนวัตกรรมในมุมมองอ่ืน ๆ ของเพ่ือน ซึ่งถือเปนการสรางองคความรูใหม ท่ีเชื่อม
ความรูท่ีไดรับใหมมาผนวกกับความรูเดมิทําใหเกิดการพัฒนางานท่ีดีข้ึน นอกจากนี้จากการท่ีนักเรียน
มีโอกาสไดรวมงานกันระหวางเพ่ือนๆ ทําใหนักเรียนไดเรียนรูลักษณะนิสัย เขาใจธรรมชาติของความ
เปนมนุษย ไดเรียนรูถึงขีดความสามารถ ความถนัด ความสนใจของสมาชิกในกลุมดียิ่งข้ึน ซึ่งสิ่งเหลานี้
ลวนสงผลใหบรรยากาศการทํางานและการเรียนรวมกันอยางมีความสุข
5. ข้ันการประเมินผล นักเรียนจะนําเอาชิ้นงานหรือนวัตกรรมตามแนวคิดสะเต็ม












ซึ่งสอดคลองกับ พิมพันธ เตชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 48-56) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรม
ท่ีมีการบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรกับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา ทําให
ผูเรียนมีการสํารวจตรวจสอบ คนหาวิธีการในการแกปญหาซึ่งถือเปนการปลูกฝงคุณลักษณะของ
วิทยาศาสตรใหเกิดข้ึนกับตัวของผูเรียน นั้นคือ “เด็กคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน”สอดคลองกับงาน
วิจัยของ สุกัญญา ศรีสาคร (2547: 138-148) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมใหได





ดวยตนเอง (Constructivism) ไดกลาววาโดยสรุปวา กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุน
ใหเกิดความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการคิดหาทางแกปญหา และในการเรียนรู







Education) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรูอยูในระดับความพึงพอใจ
มาก
จากผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM Education) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 3 คน และความพึงพอใจอยูในระดับมาก
36 คน โดยเฉลี่ยแลวนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธมน
นามปวน นันทรัตน เครืออินทร และฉัตรชัย เครืออินทร (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูชาวิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็มศึกษา (STEM education)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษาโดยรวมอยูในระดับท่ีมาก และ
สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณนักเรียน ดังนี้
“…ทําใหผมสนุกกับเนื้อหาวิชาชีวะ ไดคิดประดิษฐชิ้นงานเหมือนไมไดเรยีนวิชา
วิชาชีวะท่ีตองทองจําอยางเดียว…”  (S1, 13 มกราคม 2558)
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“…หนูชอบการสอนแบบนี้ ทําใหหนูรูวาหนูไมเรียนแควิชาชีวะอยางเดียว หนูยัง
ไดเอาวิชาอ่ืนมาใชในชิ้นงานดวย…” (S2,13 มกราคม 2558)
“… หนูชอบท่ีไดทํางานกับเพ่ือน ๆ ไดชวยกัน แกปญหาดวยกัน เวลาหนูไม
เขาใจตรงไหนเพ่ือนก็อธิบายใหหนู…” (S3,13 มกราคม 2558)
“… ทําใหผมรูวาตอไปผมอยากเปนอะไรครับ…”(รชต,13 มกราคม 2558)
ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM





เกิดข้ึนจริง จากสิ่งรอบๆ ตัวโดยผานการใชทักษะการสังเกตของนักเรียน นักเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายในการเรียนรู การคิดวางแผนการแกปญหา และแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยให
แหลงการเรียนรูท่ีอยูในบริบทรอบตัวของนักเรียนเอง ทําใหนักเรียนสามารถคิดวิธีการแกปญหาได
ดวยตัวของนักเรียนเอง สงผลตอการตอบสนองความพึงพอใจของนักเรียนท่ีสามารถเรียนรู ไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สงผล
ใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี





ภาพในหองเรียน…”ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพวา รักบิดา (2549: 94-105) และ เสาวลักษณ
เหลืองดี (2552: 111-119) ท่ีพบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูนั้นมีผลตอการเรียนรูของ
นักเรียน เนื่องจากหากผูสอนจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนสนใจ ชอบ รูสึกดี ก็จะสงผลตอการรับรู การใฝรู
ใฝเรียน การสนใจการเรียนเพ่ิมข้ึน และในดานการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุด เชนกันนั้น เนื่องจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปน
วิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร โดยจัดการ
เรียนรูท่ีครูผูสอนบูรณาการทักษะความสามารถในการแกปญหาใหเขากับการเรียนรูเนื้อหาดวย ซึ่งการ
จัดการเรียนรูนี้ นักเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู การสํารวจ
ตรวจสอบ การคนหาขอมูล การวางแผนดําเนินงาน ตลอดจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว
โดยเปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง




การจัดการเรียนรูนี้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) นี้ มุงเนนนักเรียน
สามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ








จากการศึกษายังพบวา การเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)




























ใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน เชน “…แรกๆ หนูคิดวาจะทําไมไดแตพอได





การเรียนรูวิทยาศาสตรและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เชน สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการ
คิดระดับสูง การแกปญหา ทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร และการรวมมือ
การฝกปฏิบัติจริงโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการบูรณาการความรูใหสอดคลองสามารถ
นําความรูท่ีไปใชประโยชนจริงในชีวิตประจําวัน อีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียนกอน
เขาสูวันทํางานในอนาคต และสิ่งสําคัญการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
นี้ทําใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักและเห็นคุณคาในความรูความสามารถของตัวเองสงผล
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบ เกง ดี มี สุข ตามเปาหมายของการศึกษาไทย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครูผูสอน
ควรมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ไดเปน













1.5 ครูผูสอนควรศึกษาแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ใหเขาใจอยางลึกซึ้ง
เพ่ือการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูนักเรียนมากท่ีสุด




2.1 ควรศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ เนื้อราวิชาอ่ืนๆ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียน
2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ซึ่งเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ินตอการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชุมของนักเรียน
2.3 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education) กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคิดสรางสรรค เปนตน
2.4 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ท่ีมีระดับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ วิเคราะห ประเมินคา และคิดสรางสรรค
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  เรื่อง การศึกษาผล








2. นางยามีลาห กรียอ ครูอันดับ คศ.2
โรงเรียนสตรียะลา
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา










2. นางยามีลาห กรียอ ครูอันดับ คศ.2
โรงเรียนสตรียะลา
อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา









รายวิชา ว 32243 ชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1
หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต เวลาเรียน 18 ช่ัวโมง
ผูสอน นางสาวนัสรินทร บือซา
1. มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ี




















4.3 สืบคนขอมูล ทดลอง อธิบายการสรางเซลลสืบพันธุ และการปฏิสนธิของพืชดอก
4.4 อธิบาย และสรุปสวนประกอบและชนิดของผล
















ผลแบงเปน 3 ชนิด คือ ผลเดี่ยว ผลกลุม และผลรวม ภายในผลจะมีเมล็ด เม่ือเมล็ดงอกจะมี
ท้ังชนิดชูใบเลี้ยงข้ึนเหนือพ้ืนดินและชนิดท่ีใบเลี้ยงอยูใตดิน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว เม่ือเมล็ดงอกจะไมชูใบเลี้ยงข้ึนเหนือดิน สวนพืชใบ
เลี้ยงคูมีใบเลี้ยง 2 ใบ เม่ือเมล็ดงอก จะมีท้ังแบบใบเลี้ยงชูข้ึนเหนือพ้ืนดินและชนิดท่ีใบเลี้ยงอยูใตดิน
ในการงอกของเมล็ดจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เขามาเก่ียวของซึ่งมีท้ังปจจัยภายนอกเชน น้ํา















ไหล ใบและชอดอก และอาจมีการขยายพันธุโดยวิธีปกชํา ติดตา ทาบก่ิง ตอน และการใช
เทคโนโลยีชีวภาพจาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
6.6 ในการวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืชอาจใชวิธีวัดความสูง นับจํานวนใบ วัดเสนรอบวง
และวัดมวล หรือใชวิธีอ่ืน ๆ ไดอีก
7. กิจกรรมการเรียนรู









3. นักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับขาวสารเรื่อง พืช ท่ีเกิดข้ึน




ไดรับขาวสาร หรือ ตนพืชท่ีนักเรียนสนใจท่ีจะศึกษา  ให
นักเรียนทําใบงานท่ี 1 เปนรายบุคคล

























(4) รูปภาพโครงสรางภายนอกของใบลําตน ราก ดอก และ
ผล









































2. นักเรียนรวมกันเสนอแนวทางการแกปญหาในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี
มีความหลากหลาย





























วัสดุ / เอกสาร หนังสือเรียน                          คูมือตาง ๆ
บทปฏิบัติการ                         แผนพับ
ใบงาน
10. การวัดและประเมินผล






































80% ข้ึนไป หมายถึง ดีมาก
70 – 79% หมายถึง ดี
60 - 69% หมายถึง ปานกลาง
50 – 59% หมายถึง พอใช








































3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
เกณฑการใหคะแนน
3 คะแนน หมายถึง ดี
2 คะแนน หมายถึง ปานกลาง














1. ขอใดตอไปนี้ไมเปนจริงสําหรับการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction)
ก. เพ่ิมความแปรผันของลักษณะในหมูประชากร









ก. เกสรตัวผู กับ กลีบดอก ข. เกสรตัวผู กับเกสรตัวเมีย
ค. เกสรตัวเมีย กับ กลีบเลี้ยง ง. รังไข กับไขออน
4. ขอใดเรียงอันดับ ผลเดี่ยว ผลกลุม ผลรวมไดถูกตอง
ก. ทุเรียน นอยหนา ขนุน ข. ลําไย สัปปะรด สตรอเบอรรี่
ค. สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ ขนุน ง. เงาะ ขนุน สัปปะรด
5. เมล็ดและเนื้อของผลไมเจริญมาจากสวนใด
ก.ถุงเอ็มบริโอ  รังไข ข.ออวุล ผนังรังไข
ค.ไข  ผนังรังไข ง.รังไข ผนังรังไข
6. ขอใดไมใชสวนประกอบของเอ็มบริโอ
ก. เอพิโคทิล ข. ไฮโพโคทิล
ค. แรดิเคิล ง. เอนโดสเปรม
7. ทับทิมเปนผลไมมงคลของชาวจีน อามาเชื่อวาทับทิมจะทําใหครอบครัวนั้นมีลูกหลานมากมาย
ความเชื่อของอามานั้น สามารถอธิบายไดวาเปนเพราะทับทิมนั้น….
ก. มีหลายถุงเอมบริโอยึดกับออวุล ข. มีหลายออวุลอยูในรังไข
ค. มีหลายรังไขอยูในเกสรตัวเมีย ง. มีหลายเกสรตัวเมียบนฐานรองดอก
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8. ดอกหนาวัวท่ีเห็นเปนแผนมีสีแดงหรือชมพูเปนสวนของ
ก. กลีบดอก ข. ใบประดับ
ค. แกนชอดอก ง. กลีบเลี้ยง
9. ดอกไมชนิดหนึ่งประกอบดวยกลีบดอก 6 กลีบ กลีบเลี้ยง 6 กลีบ กานชูเกสรตัวผู 9 อัน
ออวุล3 อัน และ รังไข 1 อันดอกไมชนิดนี้จะมีเมล็ดไดเทาไหร
ก. 1 ข. 3
ค. 6 ง. 9
10. พืชท่ีมีละอองเรณูขนาดเล็กผิวนอกเรียบและมีจํานวนมากพืชชนิดนี้จะอาศัยพาหะใดในการถาย
ละอองเรณู
ก. ลม ข. น้ํา




เปรมวดีปลูกตนเงาะไดผลดกมากกวา 15 ป เธอจึงไปซื้อท่ีดินแหงใหมสําหรับปลูกตนเงาะ
พันธุเดียวกันจํานวน 10 ไร แตหลังจากท่ีเปรมวดีปลูกตนเงาะแลว  เธอพบวาตนเงาะท่ีปลูกในท่ีดิน


























รายไดมาเลี้ยงครอบครัว ปแรกท่ีนางใจเย็นกับนายณรงคและลูก ๆ ชวยกันปลูกออย ปรากฏวาได










































































































































































ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแผนการจัดการเรียนรู
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
ผูเช่ียวชาญ (คนท่ี) X̅ S.D.
คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3
1. มาตรฐานการเรียนรู
1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญ 4 5 5 4.66 0.57
รวม 4.66 0.57
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา 4 5 5 4.66 0.57
2.2 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 4 5 5 4.33 0.57
รวม 4.49 0.57
3. ความเหมาะสมของเนื้อหา
3.1 ถูกตองตามหลักวิชาการ 4 5 5 4.66 0.57
3.2 ภาษาท่ีใชชัดเจนและเขาใจงาย 4 5 5 4.66 0.57
รวม 4.66 0.57
4. การนําเสนอกิจกรรมการเรียนรู
4.1 มีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4 5 4 4.33 0.57
4.2 กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู
4 5 5 4.66 0.57
4.3 กิจกรรมการเรียนรูเปนไป
ตามลําดับข้ันตอน
4 4 5 4.33 0.57
4.4 ระยะเวลาแตละข้ันตอนเหมาะสม 4 5 4 4.33 0.57
รวม 4.41 0.57
5. การวัดและประเมินผล
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4 5 4 4.33 0.57
5.2 วัดไดครอบคลุมจุดประสงคการ
เรียนรู
4 4 5 4.33 0.57




รายการประเมิน ผลการประเมินผูเช่ียวชาญ (คนท่ี) X̅ S.D.
คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี 3
6. การใชสื่อการเรียนการสอน
6.1 สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค 4 5 4 4.33 0.57
6.2 สอดคลองกับข้ันตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู






ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
ขอสอบ
ขอท่ี
ผูเช่ียวชาญ R IOC ขอสอบขอท่ี ผูเช่ียวชาญ R IOCคนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3
1 +1 +1 +1 3 1.00 21 +1 +1 +1 3 1.00
2 +1 +1 +1 3 1.00 22 +1 +1 0 2 0.67
3 +1 +1 +1 3 1.00 23 +1 +1 +1 3 1.00
4 0 +1 +1 2 0.67 24 +1 +1 +1 3 1.00
5 +1 +1 +1 3 1.00 25 +1 +1 +1 3 1.00
6 +1 +1 +1 3 1.00 26 +1 0 +1 2 0.67
7 +1 0 +1 2 0.67 27 +1 +1 +1 3 1.00
8 +1 +1 +1 3 1.00 28 +1 +1 +1 3 1.00
9 +1 +1 +1 3 1.00 29 0 +1 +1 2 0.67
10 +1 +1 +1 3 1.00 30 +1 +1 +1 3 1.00
11 +1 0 +1 2 0.67 31 +1 +1 +1 3 1.00
12 +1 +1 +1 3 1.00 32 +1 +1 +1 3 1.00
13 +1 +1 +1 3 1.00 33 +1 +1 +1 3 1.00
14 +1 +1 +1 3 1.00 34 +1 +1 +1 3 1.00
15 +1 +1 +1 3 1.00 35 +1 +1 +1 3 1.00
16 +1 +1 +1 3 1.00 36 +1 +1 +1 3 1.00
17 +1 +1 +1 3 1.00 37 +1 +1 +1 3 1.00
18 +1 +1 +1 3 1.00 38 +1 +1 +1 3 1.00
19 +1 +1 +1 3 1.00 39 +1 +1 +1 3 1.00




ตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแบบวัดความสามารถในการแกปญหา
ขอสอบ
ขอท่ี
ผูเช่ียวชาญ R IOC ขอสอบขอท่ี ผูเช่ียวชาญ R IOCคนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3
1 +1 +1 +1 3 1.00 21 +1 +1 +1 3 1.00
2 +1 +1 0 2 0.67 22 +1 0 +1 3 0.67
3 +1 +1 +1 3 1.00 23 +1 +1 +1 3 1.00
4 +1 +1 +1 3 1.00 24 +1 +1 +1 3 1.00
5 +1 0 +1 2 0.67 25 +1 +1 +1 3 1.00
6 +1 +1 +1 3 1.00 26 +1 +1 +1 3 1.00
7 +1 +1 +1 3 1.00 27 +1 +1 +1 3 1.00
8 +1 +1 +1 3 1.00 28 +1 +1 +1 3 1.00
9 0 +1 +1 2 0.67 29 +1 +1 +1 3 1.00
10 +1 +1 +1 3 1.00 30 +1 +1 +1 3 1.00
11 +1 +1 +1 3 1.00 31 +1 +1 +1 3 1.00
12 +1 +1 +1 3 1.00 32 +1 +1 +1 3 1.00
13 +1 +1 +1 3 1.00 33 +1 +1 +1 3 1.00
14 +1 +1 +1 3 1.00 34 +1 +1 +1 3 1.00
15 +1 +1 +1 3 1.00 35 +1 0 +1 2 0.67
16 +1 +1 +1 3 1.00 36 +1 +1 +1 3 1.00
17 +1 +1 +1 3 1.00 37 +1 +1 +1 3 1.00
18 +1 +1 0 2 0.67 38 +1 +1 +1 3 1.00
19 +1 +1 +1 3 1.00 39 +1 +1 +1 3 1.00




ตาราง 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ขอสอบ
ขอท่ี
ผูเช่ียวชาญ R IOC ขอสอบขอท่ี ผูเช่ียวชาญ R IOCคนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3
1 +1 +1 +1 3 1.00 16 +1 +1 +1 3 1.00
2 +1 +1 +1 3 1.00 17 +1 +1 +1 3 1.00
3 +1 +1 +1 3 1.00 18 +1 +1 +1 3 1.00
4 +1 +1 +1 3 1.00 19 +1 +1 +1 3 1.00
5 +1 +1 +1 3 1.00 20 +1 +1 +1 3 1.00
6 +1 +1 +1 3 1.00 21 +1 +1 +1 3 1.00
7 +1 +1 +1 3 1.00 22 +1 +1 +1 3 1.00
8 +1 +1 +1 3 1.00 23 +1 +1 +1 3 1.00
9 +1 +1 +1 3 1.00 24 +1 +1 +1 3 1.00
10 +1 +1 +1 3 1.00 25 +1 +1 +1 3 1.00
11 +1 +1 +1 3 1.00 26 +1 +1 +1 3 1.00
12 +1 +1 +1 3 1.00 27 +1 +1 +1 3 1.00
13 +1 +1 +1 3 1.00 28 +1 +1 +1 3 1.00
14 +1 +1 +1 3 1.00 29 +1 +1 +1 3 1.00
15 +1 +1 +1 3 1.00 30 +1 +1 +1 3 1.00
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1 0.40 0.40 21 0.73 0.45
2 0.63 0.55 22 0.55 0.30
3 0.63 0.35 23 0.55 0.40
4 0.80 0.30 24 0.73 0.35
5 0.55 0.30 25 0.48 0.35
6 0.38 0.25 26 0.60 0.22
7 0.65 0.40 27 0.45 0.40
8 0.43 0.35 28 0.63 0.35
9 0.48 0.25 29 0.63 0.55
10 0.38 0.45 30 0.53 0.35
11 0.38 0.35 31 0.45 0.30
12 0.63 0.35 32 0.70 0.50
13 0.53 0.45 33 0.63 0.55
14 0.50 0.30 34 0.60 0.30
15 0.63 0.35 35 0.45 0.30
16 0.48 0.45 36 0.50 0.50
17 0.48 0.45 37 0.60 0.60
18 0.55 0.40 38 0.60 0.30
19 0.60 0.30 39 0.53 0.75
20 0.75 0.30 40 0.50 0.50
**มีคาความเชื่อม่ัน 0.93
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1 0.70 0.55 21 0.58 0.47
2 0.45 0.45 22 0.58 0.35
3 0.70 0.65 23 0.47 0.23
4 0.66 0.41 24 0.62 0.41
5 0.58 0.43 25 0.53 0.23
6 0.58 0.53 26 0.58 0.35
7 0.64 0.41 27 0.64 0.23
8 0.76 0.41 28 0.53 0.35
9 0.50 0.53 29 0.62 0.41
10 0.67 0.35 30 0.62 0.29
11 0.68 0.53 31 0.53 0.23
12 0.58 0.23 32 0.62 0.29
13 0.61 0.35 33 0.67 0.29
14 0.47 0.23 34 0.64 0.23
15 0.70 0.45 35 0.44 0.29
16 0.58 0.65 36 0.47 0.35
17 0.70 0.55 37 0.50 0.41
18 0.70 0.45 38 0.59 0.23
19 0.56 0.29 39 0.64 0.35
20 0.67 0.52 40 0.64 0.47
**มีคาความเชื่อม่ัน 0.85
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ตาราง 17 คะแนนพัฒนาการการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 39 คน
หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เลขท่ี คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนพัฒนาการ ระดับพัฒนาการ
1 20 26 30.00 ปานกลาง
2 32 33 12.50 ตน
3 17 31 60.87 สูง
4 19 35 76.19 สูงมาก
5 27 33 46.15 ปานกลาง
6 17 22 21.74 ตน
7 17 31 60.87 สูง
8 19 20 4.76 ตน
9 16 26 41.67 ปานกลาง
10 13 20 25.93 ตน
11 12 24 42.86 ตน
12 35 36 20.00 ตน
13 18 29 50.00 ปานกลาง
14 25 30 33.33 ตน
15 18 29 50.00 ปานกลาง
16 23 26 17.65 ตน
17 25 27 13.33 ตน
18 28 30 16.67 ตน
19 17 31 60.87 สูง
20 26 37 78.57 สูงมาก
21 25 35 66.67 สูง
22 21 25 45.45 ตน
23 18 28 50.00 ปานกลาง
24 32 36 22.72 ปานกลาง
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ตาราง 17 (ตอ)
เลขท่ี คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนพัฒนาการ ระดับพัฒนาการ
25 18 23 41.17 ตน
26 23 30 10.53 ปานกลาง
27 21 23 66.67 ตน
28 19 33 55.00 สูง
29 20 31 34.78 สูง
30 17 25 15.79 ปานกลาง
31 21 24 76.19 ตน
32 19 35 57.14 สูงมาก
33 19 31 41.18 สูง
34 23 30 10.53 ปานกลาง
35 21 23 38.89 ตน
36 22 29 60.87 ปานกลาง
37 17 31 60.87 สูง
38 24 28 25.00 ตน

























M (Mathematics) การคํานวณปริมาณของใยปาลม , การหาความหนาของไมอัดท่ีแข็งแรง
เครื่องเปดกระปอง
S (Science) ความรูทางดานพฤกษศาสตร (ผลไม)
T (Technology) เครื่องเปดกระปอง
E (Engineering) การออกแบบเครื่องเปดกระปอง, การเลือกใชวัสดุ
M (Mathematics) การคํานวณขนาดของมอเตอร, รูปทรงของใบมีด
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ประวัติผูเขียน








(สควค.) ระดับปริญญาโท โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
การตีพิมพเผยแพรผลงาน
นัสรินทร บือซา. (2558). “ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีมี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแกปญหาและความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5”.นําเสนอในโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (PSU- Education Research Conference) “อภิวัฒน
การเรียนรู : หนทางสูการเปลี่ยนแปลง” ระหวางวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม
หรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัดสงขลา.
